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ASUNTO-OSAKEYHTIÖ IDEN TAS  E T IL  AS TO  VUOSINA B AL ANS S T A T IS T IK  EN OVER B O STAD SAKTIEBO LA-
1969 JA 1970 GEN ÄREN 1969 OCH 1970
Asunto-osakeyhtiöiden tasetilastosta on aikaisemmin 
julkaistu tiedot vuodelta 1968 sekä ennakkotietoja kuluis­
ta ja  tuotoista vuosina 1969-1971. Nyt valmistunut vuosia 
1969 ja 1970 koskeva tilasto perustuu samaan otokseen 
kuin aikaisemmat tilastot. Tutkimusmenetelmää ja otok­
sen valintaa on selostettu vuoden 1968 julkaisussa"^.
Tilaston perusaineistona ovat kaupparekisterissä o le ­
vat asunto-o sakeyhtiöt, joita o li vuonna 1969 kaikkiaan 
13 654-ja  vuonna 1970 14 708. Molempina vuosina t ila s ­
toon sisältyvät samat 549 yhtiötä. Niiden osuus on vuo­
den 1969 osalta 4 .0  % ja vuoden 1970 osalta 3.7 % yh tiö i­
den koko määrästä. Tässä tilastossa on mukana 350 s e l­
la ista  yhtiötä, jotka sisältyvät myös vuoden 1968 tilas- 
toon*
T ilastollisena yksikkönä on asunto-osakeyhtiö, joka 
itsenäisesti päättää yhtiön hallinnosta. Tilaston ulkopuo­
le l le  jäävät siis mm. omakotitalot sekä varsinaiset vuok­
rakiinteistöt ja asunto-osuuskunnat.
Vuoden 1968 tasetiedustelu o li koeluontoinen. Siinä 
pyrittiin  toisaalta testaamaan tiedustelulomakkeen s isä l­
töä ja  toisaalta asunto-osakeyhtiöiden tiedonantovalmiut- 
ta. Vuoden 1968 tiedustelusta saatujen kokemusten pe­
rusteella  lomake uusittiin ja täyttöohjeita lisättiin . Vuon­
na 1969 ja 1970 saatujen vastausten taso o li tyydyttävä.
T ilastoa laadittaessa on pyritty  ottamaan huomioon 
asunto-osakeyhtiöiden omistamien rakennusten iän, koon 
ja alueellisen sijainnin vaikutus kustannusrakenteeseen. 
Aineisto on jaettu yhtiöiden omistamien uusimpien raken­
nusten valmistumisvuoden mukaan kolmeen ryhmään: en­
nen vuotta 1950, vuosina 1950-1959 ja vuonna 1960 tai 
sen jälkeen rakennetut talot. Koska otos on valittu jo 
vuonna 1967, ei tilastoon s isä lly  tieto ja vuoden 1966.jä l­
keen perustettujen yhtiöiden rakennuksista. Aineisto on 
jaettu myös rakennusten koon mukaan kolmeen ryhmään: 
a lle  5 000 m^, 5 000-10 000 ja y l i  10 000 m^:n suu­
ru iset rakennukset. Aineiston suppeuden vuoksi se on 
jaettu alueellisen sijainnin mukaan vain  kahteen ryhmään: 
Helsinki ja muu Suomi.
Asuntokiinteistöyhtiöitä koskevissa tilas to llis issa  s e l­
v ityksissä käytetyt käsitteet eivät o le  vakiintuneita. T ä s ­
sä selvityksessä käytetään v ie lä  samoja käsitteitä kuin 
vuoden 1968 asunto-osakeyhtiöiden tasetilastossa. Ne
poikkeavat kustannusrakenteen osalta vuosien 1969-1970
2)ennakkotietoja koskevassa julkaisussa käytetyistä kä­
sitteistä. Tässä tilastossa on käytetty tulostaseen kulu­
jen erittelyn  osalta seuraavaa jaottelua:
Om balansstatistiken över bostadsaktiebolagen har 
uppgifter tidigare publicerats för ár 1968 och förhands- 
uppgifter om kostnader och intäkter áren 1969-1971. Den 
nu färdigställda Statistiken gällande áren 1969 och 1970 
baserar sig pá samma urval som tidigare Statistik. Un- 
dersökningsmetoden och urvalsuttagningen har beskrivits 
i 1968 árs publikation •
Grundmaterialet för Statistiken utgör bostadsaktie­
bolagen i handelsregistret, vilka ár 1969 uppgick tili 
sammanlagt 13 654 och är 1970 tili 14 708. Bagge ár 
ingick samma 549 bolag i Statistiken. Är 1969 utgjorde 
deras andel 4 .0%  och är 1970 3*7 % av heia antalet
bolag. 1 denna Statistik ingár 350 bolag, som även ingick 
i Statistiken för ár 1968.
Den statistiska enheten är bostadsaktiebolaget, som 
självständigt besluter om bolagets förvaltning. B l.a . 
egnahemshus samt egentliga hyresfastigheter och bos- 
tadsandelslag fa ller säledes utanför Statistiken.
Balansförfrägningen är 1968 var av försöksnatur. 
Avsikten va r  att dels testa frägeblankettens innehäll och 
dels att utröna bostadsaktiebolagens beredvillighet att 
lämna uppgifter. Pä basen av de erfarenheter som er- 
hölls vid förfrägningen är 1968förnyades blanketten sam- . 
tid igt som ifyllningsanvisningarna kom pletterades. F ör 
de svar som erhölls fö r  1969 och l970var nivän tillfred s - 
ställande.
Vid utarbetandet av Statistiken har älderns, stor- 
lekens och det regionala lägets inverkan pä kostnads- 
strukturen hos de av bostadsaktiebolagens ägda bygg- 
nader beaktats. Materialet har enligt äret för färdig- 
ställandet de nyaste byggnader bolagen äger, indelats i 
tre grupper: före är 1950, ären 1950-1969 och är I960 
samt senare byggda hus, Emedan urvalet togs redan är 
1967 ingär inte uppgifter i Statistiken om byggnader hö- 
rande tili bolag grundade efter är 1966. Materialet har 
även indelats i tre grupper enligt byggnadernas volym:o 3
under 5 000 m , 5 000-10 000 rrr och byggnader över
3
10 000 m . P .g .a .  det begränsade materialet gä ller  den 
regionala indelningen bara tvä grupper: H elsingfors och 
övriga  Finland.
De begrepp som används i statistiska utrednirigar 
gällande bostadsfastighetsbolag är inte vedertagna. 1 
denna utredning används ännu samma begrepp som i ba­
lansstatistiken över bostadsaktiebolagen är 1968. För 
köstnadsstrukturens del aw iker de frän de begrepp som 
använts i Publikationen med förhandsuppgifter om ären 
1969-1970 -. 1 denna Statistik har resultaträkningens
kostnader specificerats enligt följande:
1) Ks. Leo Vartiainen — Seppo Lainela: "Asunto-osake­
yhtiöiden tasetilasto vuonna 1968", T ilasto  tiedotus 
RT 1 1971:2.
2) Ks. Hilkka Haaksluoto: "Asunto-osakeyhtiöiden tase- 
tilasto , Ennakkotietoja vuosilta 1969-1971", T ilasto- 
tiedotus YR  1973:6.
1) Leo Vartiainen — Seppo Lainela: ."Balansstatistiken 
över bostadsaktiebolagen är 1968” , Statistisk rapport 
RT 1 1971:2.
2) Hilkka Haaksluoto: "Balansstatistiken över bostads­
aktiebolagen, Förhandsuppgifter. ären 1969-1971", 
Statistisk rapport YR  1973:6. ’
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1. Palkat ja palkkiot
2. Sosiaalikulut
3. Huolto- ja  hoitokulut, joihin sisältyvät lämmitys, 
sähkö, kaasu, v e s i,  jätehuolto, siivous, lumityöt, h issi- 
huolto ja nuohous
4. Korjaus- ja  kunnossapitokulut
5. Korot
6. Tonttivuokrat
7. Verot
8. Poistot
9. Vakuutukset
10. Muut kulut, joihin sisäl tyvät konttorikulut, muut 
varsinaiset kulut ja  ylim ääräiset kulut.
Kulut yhteensä on kohtien 1-10 sumina.
Vuosien 1969-1970 ennakkotietoja koskevassa ju lkai­
sussa on kulut jaoteltu seuraavasti:
1. Käyttökustannukset, joihin sisältyvät palkat ja  
palkkiot, sosiaalikulut, lämmitys, sähkö ja kaasu sekä 
muut kiinteistön käyttökunnossa pitämisestä aiheutuvat 
juoksevat menot
2. Hoitokulut, joihin sisältyvät käyttökustannusten 
lisäk s i korjauskustannukset ja  vakuutusmaksut
3. Kiinteistökustannuks e t , joihin kuuluvat hoitokulu­
jen lisäks i korot, v e ro t ja  poistot.
Kulut yhteensä on kiinteistökustannusten, tonttivuok- 
r ien  ja ylimääräisten kulujen summa.
Tilastoon sisältyvistä 54-9 yhtiöstä 270 sija itsee H e l­
singissä. Yhtiöiden omistamien rakennusten tilavuus on 
3
yhteensä 5 194- 000 m . Asuinhuoneistojen lukumäärä on
18 681. Asuinhuoneistojen pinta-ala yhtiötä kohti on ko-
2 2ko maassa 1 808 m , H elsingissä 2 266 m . Asuinhuo­
neistojen pinta-ala tonttien pinta-alaa kohti 0 .65, H el­
singissä 0 .75 . Tonttien pinta-ala yhtiötä kohti on 2 764 
m^, H elsingissä 3 044 m^.
Eräiden kuluerien prosenttiosuus kulujen loppusum­
masta sekä niiden.määrä asuinhuoneistopinta-alaa kohti
1. Löner och arvoden
2. Socialkostnader
3. S e rv ice - och förvaltning sko stnader, vä r i ingär 
värme, e lektric itet, gas ,va tten , sophämtning, rengöring, 
snöarbeten, h isstillsyn och sotning
4. Reparations- och underhällskostnader
5. Räntor
6. Tomthyror
7. Skatter
8. Avskrivningar
9. Försäkringar
10. Övriga kostnader, vä r i ingär kontorskostnader, 
övriga ordinära och extraordinära kostnader.
Kostnader sammanlagt är summan av punkterna 1-10.
1 Publikationen med förhandsuppgifter om ären 1969- 
1970 har kostnaderna uppdelats enligt följande:
1. D riftskostnader. v ä r i ingär löner och arvoden, 
socialkostnader, värm e, e lektric itet och gas samt övriga 
löpande utgifter sora krävs fö r  att halla fastigheten i 
skick
2. Förvaltningskostnader, v ä r i förutom driftskost- 
nader även ingär reparationskostnader och försäkrings- 
prem ier
3. Fastighetskostnader, v ä r i förutom förvaltn ings­
kostnader även ingär räntor, skatter och avskrivningar.
Kostnader sammanlagt är summan av fastighetskost­
nader, tomthyror och extraordinära kostnader.
Av de 549 bolag som ingär i Statistiken befinner sig
270 i  H elsingfors. De av bolagen ägda byggnadernas
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sammanlagda volym ä r  5 194 000 m . Bostädernas antal
2
är 18 681. Bostädernas golvyta per bolag ä r  1 808 m i  
2
hela riket och 2 266m i  H els ingfors. Bostädernas go lv ­
yta är 0.65 per tomternas ytinnehäll och 0.75 i  Helsing-
2for s. Tomternas ytinnehäll per bolag är 2 764 m och 
3 044 m^ i  H elsingfors.
V issa kostnadsposters procentuella andel av total- 
kostnaderna och deras storlek  per böstadsyta
Palkat ja  sosiaalikulut 
Löner och socialkostnader
Huolto- ja hoitokulut 
Service- och förvaltnings­
kostnader
- siitä lämmitys 
därav värme
Korjaus ja kunnossapito 
Reparationen och underhäll
Korot
Räntor
Verot
Skatter
Poistot
Avskrivningar
Koko 'maa Helsinki Koko maa Helsinki
Hela landet Helsingfors Hela landet H elsingfors
% % m k / v u o d e s s a  — om äret
1969 13.9 14.0 5.14 5.20
1970 15.5 14.9 5.51 5.52
1969 28.8 28.8 10.64 10.70 .
1970 30.0 29.0 10.68 10.72
1969 16.7 16.4 6.16 6.10
1970 17.3 16.4 6.15 6.06
1969 10.6 12.7 3.92 4.73
1970 12.7 14.8 4.51 5.45
1969 16.9 17.5 6.23 6.52
1970 15.3 15.5 5.45 5.72
1969 3.0 2.7 1.12 1.01
1970 2.4 2.1 0.86 0.78
1969 17.7 18.0 6.55 6.69
1970 17.7 16.8 6.29 6.20
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Asunto-osakeyhtiöiden huolto- ja  hoitokulut nousivat 
vuodesta 1969 vuoteen 1970 koko maassa keskimäärin v a ­
jaat neljä prosenttia, Helsingissä vain vajaat kaksi p ro­
senttia. Palkat nousivat vastaavana aikana 7 %.
Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä v iidesosa  e li 109 on 
se lla is ia , joiden rakennuksissa on kaukolämmitys. H e l­
singissä näitä yhtiöitä o li  87 e li lähes joka kolmas. Kau- 
kolämmityksen kulutusmaksut o livat vuosina 1968-1970 
valtuuslain nojalla säännösteltyjä, joten tältä osin ei läm­
mityskustannuksissa ollut odotettavissakaan nousua. 
Polttoöljyn  hinta sen sijaan kohosi vuodesta 1969 vuoteen 
1970 noin puolitoista prosenttia. T ilastoon sisältyvien 
yhtiöiden osalta kaukolämmityskustannukset alenivat vuo­
desta 1969 vuoteen 1970 keskimäärin koko maassa 3.3 %, 
H elsingissä 3 .0% . Muuta lämmitystapaa käyttävien läm­
mityskustannukset nousivat koko maassa keskimäärin 0.8 
%, Helsingissä 0 .4% .
Bostadsaktiebolagens sörv ice- och förvaltningskost- 
nader steg i  hela riket frän är 1969 t ili är 1970 med i 
genomsnitt knappt fyra  procent och med bara knappt tvä 
procent i  H els ingfors. Under motsvarande tid steg lö -  
nerna med 7 %.
Av de i  Statistiken ingäende bolagen hade en femtedel 
d .v .s .  109 fjärrvärm e i  sinä byggnader. 1 H elsingfors 
uppgick dessa bolag tili 87 d .v .s .  nästan vart tred je . 
Ären 1968-1970 reg lerades konsumtionsavgifterna pä 
fjärrvärm e av fullmaktslagen, v a r fö r  man inte he ller  
.härvidlag künde vänta sig nägon ökning av värmekost- 
naderna. P r is e t  pä brännolja steg däremot med c . 1.5 % 
frän är 1969 t ili är 1970. F ö r  de i  Statistiken ingäende 
bolagens del sjönk fjärrvärmekostnaderna frän är 1969 
t ili är 1970 med i  genomsnitt 3-3 % i  hela riket och med 
3 .0  % i  H els ing fo rs . Värmekostnaderna fö r  övriga  upp- 
värmningssätt steg i  hela riket med i genomsnitt 0 .8  % 
och i  H elsingfors med 0 .4% .
Asunto-osakeyhtiöiden lämmityskustannukset vuosina 1969-1970 
Bostadsaktiebolagens värmekostnader áren 1969-1970
Kaukolämmitystalot 
Hus med fjärrvärm e
Muut
Övriga
Yhteensä 
S ämmäni a.et
1969 1970 1969 1970 1969 1970
Helsinki
Helsingfors 5.01 4-86
2
mk/mS vuodessa 
mk/m om äret
6.82 6.85 6.10 6.05
Muu Suomi 
Ö vriga F inland 6.53 6.22 6.21 6.29 6.25 6.28
Koko maa 
Hela riket 5.26 5.08 6.53 6.59 6.16 6.15
Tulostaseen kulupuolelle merkityt korjauskustannuk­
set olivat vuonna 1969 noin 7 000 mk yhtiötä kohti, vuon­
na 1970 hieman y li 8 000 mk. Nousu o li noin 15 %. Yh­
tiöiden todelliset korjauskustannukset ovat jonkin verran  
suuremmat. Tulostaseeseen tu li ohjeiden mukaan merkitä 
vain sella iset korjaus- ja kunnossapitokustannukset sekä 
vuosikorjaukset, jotka eivät korota käyttöomaisuuden ar­
voa. Perusparannusten määrä e i käy se lv ille  tiedustelu- 
lomakkeista.
Pääosa yhtiöistä on vuodesta 1968 lähtien vapaa omai­
suusverosta. Tuloista maksettavat vero t määräytyvät 
voiton perusteella, johon taas vaikuttavat kirjanpidossa 
esim. poistojen suuruus. Elinkeinoverolain mukaan laa ­
jenivat vuoden 1969 alusta yhtiöiden poisto-oikeus ja k iin­
nitettyjen velkojen vähennysoikeus kunnallisverotukses­
sa. V iim eksi mainittu oikeus on asunto-osakeyhtiöiden 
kannalta merkityksellinen, s illä  niiden lainoista valtaosa 
on k iinn itettyä . T ilastossa mukana olevien  yhtiöiden 
maksamat verot alenivat vuodesta 1969 vuoteen 1970 
24 %. Vuonna 1969 vero jen  määrä yhtiötä kohti o li kesk i­
määrin 2 000 mk, vuonna 1970 1 500 mk.
Noin joka neljännen tilastoon sisältyvän yhtiön raken­
nukset ovat vuokratontilla.
De pä resultaträkningens kostnadssida upptagna re - 
parationskostnaderna uppgick är 1969 t i l l c .  7 000 mk 
per bolag och är 1970 t ili nägot över 8 000 mk. Ökningen 
va r  c. 15 %. Bolagens verk liga  reparationskostnader 
va r  nägot s tö rre . Enligt anvisningarna skulle endast 
sädana reparations- och underhällskostnader samt ärs- 
reparationer antecknas i  resultaträkningen, v ilka  inte 
höjer anläggningstillgängarnas värde. Grundförbätt- 
ringarnas belopp framgär inte ur frägeblanketten.
Huvudparten av bolagen är fr .o .m . är 1968 befriade 
frän förmögenhetsskatt. Skatten pä inkomsten bestäms 
av vinsten, som i bokföringen i  sin tur päverkas t. ex. av 
avskrivningarnas storlek. Enligt näringsskattelagen 
utökades bolagens avskrivningsrätt och rätt att avdraga 
intecknade skulder vid  kommunalbeskattningen frän in- 
gängen av är 1969. Sistnämnda avdragsrätt ä r specie llt 
betydelsefu ll ur bostadsaktiebolagens synpunkt, ty  deras 
län är huvudsakligen inteckningslän. De i Statistiken in ­
gäende bolagens erlagda skatter sjönk med 24 % frän är 
1969 tili är 1970. Ä r  1969 va r  skattebeloppet per bolag 
i  genomsnitt 2 000 mk och är 1970 1 500 mk.
Av de i Statistiken ingäende bolagen hade en fjärdedel 
sina byggnader pä arrendetomt.
13840-73/92,12
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Asunto-osakeyhtiöiden, maksamat tonttivuokrat tonttineliömetriä ja yhtiötä kohti vuodessa rakennusten va l­
mistumisvuoden mukaan
Av bostadsaktiebolagen erlagda tomthyror per tomtkvadratmeter och bolag om äret enligt ar da byggnaderna 
färdigställdes
mk/m^ mk/ yhtic — mk/bolag
-1949 1950-
1959
1960- yhteensä
sammanlagt
-1949 1950-
1959
1960- yhteensä
sammanlagt
Helsinki
H elsingfors 1969 0.38 1.46 2.67 2.10 500 5 800 17 833 9 492
1970 0.63 1.64 2.95 2.34 833 6 520 19 708 10 590
Muu Suomi 
Ö vriga  Finland 1969 0.-19 0.65 1.15 0.63 552 1 742 3 261 1 747
1970 0.25 0.68 1.11 0.65 724 ' 1 806 3 130 1 795
Koko maa 
Hela riket 1969 0.22 1.09 2.23 1.43 537 3 554 10 702 5 028
1970 0.31 1.20 2.42 1.57 756 3 911 11 596 5 521
Kun tilastoon sisältyvät kumpanakin tarkasteltavana 
vuotena samat yhtiöt, ja  ne on perustettu ennen vuotta 
1967, on luonnollista, että pitkäaikaisen vieraan pääoman 
kokonaismäärä samoin kuin korkojen määrä vähenee yh- 
tiö idenkuolettaessapääasiassa rakentamisvaiheessa syn­
tyneitä la inoja. Korkotason alenemiseen on vaikuttanut 
tarkasteltavana ajanjaksona indeksitalletusten aiheutta­
man lisäkoron perim isen lakkaaminen.
Sekä tämän tasetutkimuksen että luottokantatilaston^ 
mukaan o li vuonna 1970 suurin asuntokiinteistöyhtiöiden 
luotonantajaryhmä pankit, to iseksi suurin ryhmä o li v a l­
tio .
Da sanuna bolag ingär i Statistiken under bägge un­
der sökningsären och da de bildats före är 1967, är det 
naturligt, att det totala längfristiga främmande kapital- 
beloppet liksom även räntebeloppen minskar da bolagen 
amorterar län som huvudsakligen tagits i grundläggnings- 
skedet. Att man under den undersökta perioden upphörde 
med att uppbära den av indexdepositionerna förorsakade 
tilläggsräntan har medverkat tili att sänka räntenivän.
Bade enligt denna balansundersökning och enligt Sta­
tistiken över kreditbeständet^ utgjorde bankerna den 
största kreditgivargruppen för bostadsfastighetsbolagen 
är 1970 medan staten var den näststörsta gruppen.
E ri luotonantajaryhmien prosenttinen osuus asuntokiinteistöyhtiöiden p it­
käaikaisista lainoista sekä lainan määrä vuonna 1970
Olika kred itgivargruppers procentuella andel av bostadsfastighetsbolagens 
län gfristiga  Iän samt länebelopp är 1970
Luotonantaja
K red itg ivare
Tasetilasto (otos) 
Balansstatistiken 
(ett urval)
Luottokantatilasto
’(kaikki)
Statistiken over 
kreditbeständet (a lla )
% m ilj. mk % mil j . mk
Pankit — Banker 41.1 33.3 44.3 1841.9
- siitä — därav 
postipankki — postbanken 9.1 ■ 7.4 9 .4 389.3
liikepankit — affärsbanker 11.9 9.6 13.4 556.6
säästöpankit — sparbanker 15.7 12.7 16.7 693.8
osuuspankit — andelsbanker 4. 4 3.6 4.8- 202.2
Kiinnitysluottolaitokset —
Hypoteksinrättningar 2.2 1.8 2.8 115.4
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter 11.4 9.2 13.0 538.4
Valtio — Staten 34.3 27.8 37.8 1563.2
Muut — Ö vriga 11.0 9.0 2.1 89.9
Yhteensä — Sammanlagt 100.0 81.1 100.0 4148.8
1) ks. Arto Ojala — Tuulikki’Lund: "Luottokantatilasto — 
Kreditbeständet 31.12.1970", Tilastotiedotus RT 
1971:12
1) Arto Ojala — Tuulikki Lund: "Luottokantatilasto —
Kreditbeständet 31.12.1970", Statistisk rapport RT
1971:12
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Yhtiö itä, jo illa  on valtio lta  saatua pitkäaikaista la i ­
naa, s isä ltyy  tilastoon 103 (vuonna 1970 102). N iistä on 
H elsingissä s ija itsevia  46. Valtio lta saadut lainat ovat 
yhtiötä kohti huomattavasti suuremmat H elsingissä kuin 
keskimäärin koko maassa.
I Statistiken ingäir 103 bolag (â r  1970 102) som er- 
hàllit län gfristiga  Iän av staten. Av dem ä r  46 belägna 
i H els ingfors. De av staten erhâllna lanen är avsevärt 
s törre  per bolag i H elsingfors än i  genomsnitt i  hela r i-  
k et.
Valtiolta saadut pitkäaikaiset lainat yhtiötä kohti vuonna 1970 rakennusten 
valmistumisvuoden mukaan
De av staten erhällna län gfristiga  länen per bolag är 1970 enligt är dä 
byggnaderna färdigställdes
-1949 1950-1959 I960- yhteensä
sammanlagt
mk/yhtiö — mk/bolag
Helsinki — H elsingfors 44 802
Muu Suomi — Ö vriga Finland 2 096 
Koko maa — Hela riket 16 331
312 177 674 512 416 640 
149 288 210 043 158 135 
219 421 450 879 .274 715
SUMMARY
The ea r lie r  statistics of balance sheets and pro fit
and loss  accounts of housing corporations w ere published
fo r  the yea r 1968^and prelim inary data on costs and in- 
o\
come fo r  1969-1971« The present statistics covering the 
yea rs 1969 and 1970 is  based on the same sample, se lec ­
ted as ea rly  as 1967, as the previous statistics.
As the basic m aterial fo r  the statistics serve  the 
housing corporations entered in the Trade R egister 
amounting in 1969 to 13 654 and in 1970 to 14 708. In 
both years the same 549 corporations w ere included in 
the statistics.
When compiling the statistics an attempt has been 
made to take account of the effect which the age, s ize  and 
regional location of buildings owned by housing co rp or­
ations has on the cost structure. In addition to the av­
erage cost structure,the publication contains information 
on balance sheets, financial structure and long-term  
loans by cred ito r groups.
The activ ities  of housing corporations can be con­
sidered quite homogenous. In spite of the small sample 
s ize the data of this statistics on current expenses of 
corporations are  re lia b le . The re lia b ility  o f data es ­
pecia lly  on in terest, depreciations, costs o f repa ir and 
long-term  loans is  to some extent impaired by the fact 
that the corporations founded a fter 1966 are not included 
and that in both years the statistics includes the same 
corporations.
1) see Leo Vartiainen — Seppo Lainela: "S ta tis tics  of 
Balance Sheets and P ro fit  and Loss Accounts of 
Housing Corporations 1968", Statistical Report RT 1 
1971:2
2) see Hilkka Haaksluoto: "S ta tis tics  of Balance Sheets 
and P ro fit  and Loss Accounts of Housing Corporations 
1969-1971", Statistical Report YR 1973:6
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Yh tiö iden  lukum äärä — B olagen s  antal — 
Number o f  c o rp o ra tio n s
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 108 85 77 73 85 112 270
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f 
F  inland ............................................................... 96 78 105 135 81 63 279
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  cou n try  . . 204 163 182 208 166 175 549
- s iitä  vu ok ra to n te illa  — d ä rav  pä h y­
res tom t — o f  w hich th ose  on ren ted  
s ites
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . 12 25 24 18 23 20 61
Muu Suom i —Ö v r ig a  F in lan d  —R est 
o f  F  in l a n d ................ ............................ 29 31 23 48 23 12 83
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  
cou n try  .................................................. 41 56 47 66 46 32 144
Rakennusten tilavuu s — B yggn adern as v o -  -  
lym  — Cubic ca p a c ity  o f  bu ild ings 1000 m°
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 1 404 746 1 025 213 636 2 326 3 175
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in lan d  — R e s t  o f  
F  in land ......................... .. 643 557 819 325 570 1 124 2 019
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  cou n try  . . 2 047 1 303 1 844 538 1 206 3 450 5 194
- s iitä  vu o k ra to n te illa  o le v ie n  osuus — 
d ä rav  pä hyrestom t — o f  w h ich those 
on ren ted  s ite s
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . 35 258 463 41 171 544 756
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est 
o f  F in lan d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 180 145 112 163 164 439
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  
cou n try  .................. ............................... 149 438 608 153 334 708 1 195
A su in hu oneisto jen  lukum äärä — B ostädern as 
antal — Number o f d w e llin gs
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 4 616 2 949 4 044 1 017 2 606 7 986 11 609
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in lan d  — R es t o f 
F  in land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 849 1 994 3 229 1 539 2 246 3 287 7 072
K oko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  cou n try  . . 6 465 4 943 7 273 2 556 4 852 11 273 18 681
s iitä  osakehu on eis to jen  lukum äärä — 
d ä rav  ak tiebostädern as antal — o f 
w h ich  number o f  apartm ents acqu ired  
through a sh are
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . 4 287 2 850 3 946 940 2 495 7 648 11 083
Muu S u om i— Ö v r ig a  F in lan d  — R est 
o f  F in la n d .............. ................... .. 1 708 1 913 3 068 1 437 2 080 3 172 6 689
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  
cou n try  .................................................. 5 995 4 763 7 014' 2 377 4 575 10 820 17 772
A su in huoneisto jen  p in ta -a la  — B ostädern as ^ 
go lv y ta  — A r e a  o f d w e llin gs  100 rn
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ........... 2 466 1 588 2 064 489 1 289 4 340 6 118
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in lan d  — R es t of 
F  in land ................................................................ 1 102 1 043 1 666 780 1 129 1 902 3 811
K oko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  coun try  . . 3 568 2 631 3 730 1 269 2 418 6 242 9 929
- s iitä  osakeh u on eis to jen  p in ta -a la  — 
d ä rav  ak tiebostädern as  g o lv y ta  — o f 
w h ich  a re a  o f apartm ents acqu ired  
through a sh are
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H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . 2 308 1 554 2 024 463 1 250 4 173 5 886
Muu S u om i—Ö v r ig a  F in la n d — R est 
o f F in la n d ................ ............................ 1 029 1 010 1 590 733 1 051 1 845 3 629
Koko maa — H ela  r ik e t  — W h ole  
cou n try  ................................................. 3 337 2 564 3 614 1 196 2 301 6 018 9 515
L iik eh u on e is to jen  lukum äärä — A ffä rs lo k a -  
le rn a s  antal — Number o f business p rem ises
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 309 68 77 36 91 327 454
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in lan d  — R es t o f 
F  in land ............................................................... 173 115 212 73 109 318 500
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  cou n try  . . 482 183 289 109 200 645 954
- s iitä  osakehu on eisto jen  lukum äärä — 
d ä rav  ak tie lok a le rn as  antal — o f 
w h ich  number o f apartm ents acqu ired  
through a sh are
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . 85 20 49 18 36 100 154
Muu Suomi — O v r ig a  F in lan d  — R est 
o f  F in lan d  ............................................. 105 34 153 28 43 221 292
Koko maa — H ela  r ik e t  — W h ole  
cou n try  .................................................. 190 54 202 4-6 79 321 446
L iik eh u on e is to jen  p in ta -a la  — A ffä r s lo k a -  ^  
le rn a s  g o lv y ta  — A re a  o f business p rem ises  100 m
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 230 54 73 22 67 268 357
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in land — R est o f 
F  in land .............................................................. 136 79 182 37 93 267 397
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  c o u n tr y . . 366 133 255 59 160 535 754
- s iitä  osakehu on eisto jen  p in ta -a la  — 
d ä rav  ak tie lok a le rn as  g o lv y ta  — o f 
w h ich a re a  o f apartm ents acqu ired  
through a sh are
Helsinki — H elsingfors — Helsinki . 89 26 54 11 40 118 169
Muu Suomi —Ö vriga  F in land— Rest 
of F in la n d .......................................... 99 26 140 15 46 ' 204 265
Koko maa — Hela r ik e t — Whole 
country ................. ............................. 188 52 194 26 86 322 434
Tonttien pinta-ala — Tomternas ytinnehäll — 
A rea  o f sites
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ........... 2 191 2 543 3 486 1 738 1
Oi
COCO 4  593 8 220
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — R est of 
F inland ................................ 2 322 1 954 2 680 2 479 2 022 2 455 6 956
Koko maa — Hela rik et — Whole country . . 4 513 4 497 6 166 4 217 3 911 O ■p
s CO 15 176
- s iitä  vu ok ra ton ttien  p in ta -a la  — d ä rav  
h yrestom tern as y tinn eh äll — o f w h ich  ^
a re a  o f  ren ted  s ite s  100 m
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . 158 996 1 602 241 719 1 796 2 756
Muu Suomi —Ö v r ig a  F in land  —R est 
o f F in la n d ................ ............................ 829 827 650 798 635 873 2 306
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  
cou n try  ......................... ........................ 987 1 823 2 252 1 039 1 354 2 669 5 062
Asuinhuoneiden lukum äärä — B ostad s- 
rummens antal — Number o f l iv in g  room s
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i . . . . . . 11 814 8 265 10 968 2 472 6 725 21 850 31 047
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in land  — R e s t  o f 
F  in land .................................. ............................ 4 938 5 445 8 568 3 842 6 151 8 958 18 951
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  cou n try  . . 16 752 13 710 19 536 6 314 12 876 30 808 49 998
13840-73/92,12
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Rakennusten lukum äärä — B yggnadernas
antal — Number o f  bu ild ings
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ........... 179 106 119 117 97 190 404
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f
F  in land ................................ .............................. 193 113 • 129 194 111 130 435
Kokoamaa — H e la  r ik e t  — W h ole  country . . 372 219 248 311 208 320 839
Suhdeluvut 
R e la tion s  tal 
R a tios
Asuinhuoneistojen pinta-ala/ Asuinhuoneis­
tojen lukumäärä — Bostädernas golvyta/Bo- 
städernas antal —A rea  o f dwellings /Number „  
o f dwellings mz
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 5 3 .4 53 .8 51 .0 48 .0 4 9 .4 54 .3 52 .7
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f 
F  in land . . . . . . .  . . . . . .  .................................. 5 9 .6 52 .2 51 .5 50 .6 50 .2 57 .8 53 .8
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  c o u n try . . 55 .1 5 3 .2 51 .2 49 .6 4 9 .8 55 .3 53 .1
Asu inhuoneisto j en p in ta  -a la  /Asuinhuoneiden 
lukum äärä — B ostäd ern as  go lvy ta/ B os tad s - 
rummens antal. — A r e a  o f dw ellings/N um ber „  
o f  l iv in g  room s mz
‘
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 20 .8 19.2 18.8 19.7 19.1 19 .8 19.7
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f 
F  in land ............................................................... 22.3 19.1 19 .4 20 .2 18 .3 21 .2 . 20 .1
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n try . . 21 .2 19.1 19.0 20 .0 18.7 20 .2 19 .8
L iik eh u o n e is to  j  en pinta - a la/ L iikehuoneis  to - 
jen  lukum äärä — A ffä rs lo k a le rn a s  golvyta/  
A ffä r s lo k a le rn a s  antal — A r e a  o f business ^ 
prem ises/N u m ber o f  bus iness  p rem ises  m
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 74 .5 79 .8 94 .1 59 .8 73 .5 82 .1 78 .6
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R es t o f 
F in lan d  ................................ .............................. 78 .6 68 .6 85 .7 51 .2 84 .8 83 .8 79 .3
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n try . . 76 .0 72 .8 88 .0 54.1 79 .7 8 3 .0 79 .0
A su in hu oneisto jen  p in ta -a la/ Y h tiö id en  luku­
m äärä — B ostäd ern as  go lvyta/B o lagen s  
antal — A r e a  o f dw ellin gs/N u m ber o f c o r -  „  
p o ra tion s  in
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ............ 2 282 1 868 2 681 669 1 516 3 875 2 266
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R es t o f 
F  in land ............................................................... 1 147 1 336 1 586 577 1 393 3 019 1 365
K oko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n try . . 1 748 1 614 2 049 609 ■ 1 456 3 567 1 808
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Liikehuoneistojen pinta-ala/ Yhtiöiden luku­
määrä — A ffä rs loka lernas golvyta/Bolagens 
antal — A rea  o f business prem ises /Number 
o f corporations
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ...........
m2
213 63 94 29 78 239 132
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of 
F inland ....................... .. 141 101 173 27 114 423 ' 142
Koko maa — Hela r ik e t — Whole cou n try . . 176 81 139 28 96 306 137
Asuinhuoneistojen lukumäärä /Yhtiöiden lu ­
kumäärä—Bostädernas antal/Bolagens antal 
— Number o f dw ellin gs/Number of co rp o r­
ations
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ........... 42 34 52 13 30 71 42
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of 
F inland ....................................................... 19 25 30 11 27 52 25
Koko maa — Hela rik et — Whole cou n try . . 31 30 39 12 29 64- 34
Liikehuoneistojen lukumäärä/Yhtiöiden lu ­
kumäärä — A ffä rs loka lernas antal/ Bolagens 
antal—Number o f business prem ises /Number 
of corporations
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ........... 2 0 1 0 . 1 2 1
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of 
F  inland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 0 1 5 1
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country . . 2 1 1 0 1 3 1
Tonttien pinta-ala/Yhtiöiden lukumäärä — 
Tomternas ytinnehâll/Bolagens antal — Area  
o f s ites/Number o f coprorations
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ...........
m2
2 029 2 991 4 527 2 379 2 222 4 101 3 044
Muu Suomi — Ö vriga  Finland —  Rest of 
F inland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 418 2 505 2 552 1 836 2 495 3 896 2 493
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country . . 2 212 2 758 3 387 2 027 2 356 4 027 2 764
Rakennusten tilavuus / Yhtiöiden lukumäärä — 
Byggnadernas volym/Bolagens antal — Cubic 
capacity  o f buildings / Number o f co rp o r­
ations
Helsinki — H els in gfors  — Helsinki ...........
m3
12 999 8 775 13 314 2 923 7 486 20 761 11 759
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — R est of 
F inland .............................. ............................. 6 703 7 136 7 798 2 407 7 031 17 849 7 236
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country . . 10 036 7 991 10 132 2 588 7 264 19 713 9 461
Rakennusten tilavuus / Rakennusten lukumää - 
rä  — Byggnadernas volym/Byggnadernas 
antal — Cubic capacity o f buildings/Number 
of buildings
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ...........
m3
7 843 7 037 8 615 1 823 6 560 12 238 7 859
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of 
F inland ........................................................... 3 334 4 926 6 347 1 675 5 130 8 650 4 641
Koko maa — Hela r ik et — Whole country . . 5 503 5 947 7 435 1 731 5 797 10 780 6 190
Asuinhuoneistojen pinta-ala/Tontti en pinta- 
ala — Bostädernas golvyta/Tom ternas ytin- 
nehäll — A rea  o f dwellings/Area o f sites
Helsinki — H els ingfors — Helsinki ........... 1 .12 0 .6 2 0 .59 0 .28 0 .68 0 .9 4 0 .7 4
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of 
F inland ........................................................... 0 .47 0 .53 0 .6 2 0 .31 0 .55 0 .77 0 .54
Koko maa — Hela rik et — Whole country . . 0 .79 0 .58 0 .60 0 .30 0 .61 0 .88 0 .65
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2 . K E S K IM Ä Ä R Ä IN E N  K U S T A N N U S R A K E N N E  T IL A V U U D E N  JA P IN T A -A L A N  M U K A A N  V U O S IN A  1969JA 1970 
G ENOM  S N IT T  L IG  A  K O S T N A D S S T R U K T U R  E N L IG T  V O L Y M  OCH Y T IN N E H Ä L L  ÂR  1969 OCH  1970 
A v e r a g e  c o s t  s t r u c t u r e  b y  c u b i c  c a p a c i t y  a n d  a r e a  i n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0
Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och  in täk te r
V u os i
A r
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K U L U T  -  K O S T N A D E R mk/1000 m3
P a lk a t ja  p a lkk io t — L ö n e r  och ersä ttn in gar
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................. ............... 1969 787 1 065 957 1 231 1 141 814 907
1970 856 1 127 995 1 336 1 199 867 965
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ....................... 1969 702 963 931 780 929 861 868
1970 745 1 034 1 025 837 1 006 934 939
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 760 1 022 946 959 1 042 830 892
,1970 821 1 088 1 009 1 035 1 108 889 955
S os ia a lik u lu t — S o c ia la  kostn ader
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ................................. 1969 77 105 109 137 106 87 94
1970 91 108 100 120 117 91 98
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  . . .................. 1969 61 88 98 57 89 89 84
1970 72 112 107 68 107 101 97
Koko maa — H e la  r ik e t  ................................. 1969 72 98 104 89 98 88 90
1970 85 110 103 89 112 94 98
Läm m itys — V ärm e
H e ls in k i — H e ls ig fo r s  ............................... 1969 885 1 467 1 364 1 788 1 414 1 055 1 176
1970 866 1 420 1 398 1 791 1 356 1 060 1 168
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d .................. 1969 813 1 353 1 347 1 359 1 476 977 1 179
1970 857 1 305 1 362 1 316 1 452 1 015 1 187
Koko maa — H e la  r ik e t  ............................. 1969 862 1 418 1 356 1 529 1 443 1 030 1 178
1970 863 1 371 1 382 1 504 1 401 1 045 1 175
Sähkö — E le k t r ic ite t
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ............................. 1969 110 272 302 272 252 193 210
1970 109 282 313 275 258 198 215
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d .................. 1969 123 215 375 204 253 264 251
1970 115 189 379 191 240 259 243
Koko maa — H e la  r ik e t  ............................. 1969 114 247 334 231 252 216 226
1970 111 242 342 224 250 218 226
K aasu  — Gas
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ............................. 1969 1 17 54 7 21 23 22
1970 1 16 53 9 18 23 21
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in land .................. 1969 1 2 3 6 1 1 2
1970 2 1 3 4 2 2 2
Koko maa — H e la  r ik e t  ............................. 1969 1 10 31 7 12 16 14
1970 1 10 31 6 11 16 14
V e s i  — V ätten -
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ............................. 1969 289 367 404 366 361 338 345
1970 294 363 378 364 346 333 338
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d .................. 1969 250 361 417 322 442 309 349
1970 257 357 415 300 442 316 349
Koko maa — H e la  r ik e t  ............................. 1969 277 364 410 339 400 328 346
1970 283 360 395 325 392 327 342
Jätehuolto — S ophämtning
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ............................. 1969 126 92 87 199 116 94 106
1970 142 96 97 211 125 106 117
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d .................. 1969 72 57 71 95 69 59 67
1970 96 67 81 108 75 78 82
K oko maa — H e la  r ik e t  .............................. 1969 109 77 80 136 94 83 91
1970 128 84 90 149 101 97 103
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Rakennusten va lm is­
tumisvuosi 
Byggnaderna fä rd ig - 
ställdes
Buildings completed in
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
Cubic capacity of 
buildings o 
1 000 m°
Yhteen­
sä
Samman-
lagt
Total
Y ea r
Costs and Income
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
mk/100
448 500 476 538 563 436
488 529 494 584 592 465
412 514 457 325 469 509
436 552 503 349 507 553
437 506 467 407 520 458
472 538 498 440 553 491
44 49 54 60 52 46
52 51 50 53 58 49
36 47 48 24 45 53
42 60 52 28 54 60
41 48 52 38 49 48
49 54 51 38 56 52
504 689 677 781 698 566
493 667 694 782 668 568
476 722 661 566 745 578
502 696 669 548 733 599
496 703 670 649 720 569
496 678 683 638 699 577
63 128 150 119 124 103
62 132 156 120 127 106
72 115 184 85 128 156
67 101 186 79 121 153
66 122 165 98 126 119
63 120 169 95 124 121
1 8 27 3 10 12
1 7 26 4 9 12
1 1 1 3 1 1
1 1 1 2 1 1
1 5 15 3 6 9
1 5 15 3 5 9
165 172 201 160 178 181
168 170 188 159 171 178
146 193 205 134 223 182
151 190 204 125 223 187
159 180 203 144 199 181
162 178 195 138 195 181
72 43 43 87 57 50
81 45 48 92 62 57
42 30 35 40 35 35
56 36 40 45 38 46
63 38 39 58 47 46
73 42 44 63 51 ■ 54
C O S T S
S a la r ie s ,  w ages and rew a rd s
471 1969 H els in k i
501 1970
459 1969 R est o f  F in land
497 1970
466 1969 W hole country
499 1970
S o c ia l charges
49 1969 H els in k i
51 1970
44 1969 R est o f  F in land
52 1970 ,
47 1969 W h ole  country
51 1970
Heating
610 1969 H els in k i
605 1970
625 1969 R es t o f  F in land
628 1970
616 1969 W h ole  country
615 1970
E le c t r ic ity
109 1969 H els in k i
112 1970
133 1969 R est o f F in land
129 1970
118 1969 W h ole  country
118 1970
Gas
11 1969 H els in k i
11 1970
1 1969 R est o f  F in land
1 1970
7 1969 W hole coun try
7 1970
W a ter
179 1969 H els in k i
175 1970
185 1969 R est o f F in land
185 1970
181 1969 W h ole  coun try
179 1970
R e fu se  co lle c t io n
55 1969 H els in k i
61 1970
36 1969 R est o f F in land
44 1970
47 1969 W h ole  country
54 1970
13840-73/92,12
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2. Qatk.) — CF o rts .) — (Continued)
Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och  in tak ter
V u o s i Rakennusten va lm is - 
A r  tum isvuosi
B yggn adern a fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings com pleted  in
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas vo lym  
Cubic ca p a c ity  o f 
bu ild ings o
1 000 m
Yh teen ­
sä
S amman­
lag t 
T o ta l
S iiv o u s  — R en gör in g
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .............................. 1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  ..................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .............................. 1969
1970
Lum ityöt — S n öarb eten
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ........................... .. 1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ..................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .............................. 1969
1970
.H iss ih u o lto  — H is s t il ls y n
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  . . . . . . . . . . . . . .  1969
'1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ..................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  ........................... .. 1969
1970
Nuohous — Sotn ing
H e ls in k i — H e ls in g fo rs   ...........................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  ..................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .............................. 1969
1970
H u o lto - ia  hoitokulu t yh teensä — S e r v ic e -  
och  fö rva ltn in gsk o s tn a d e r  in a lle s
H e ls in k i — H e ls in g fo rs   ................................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in land  ..................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  ..................................  1969
1970
K orja u s  ja  kunnossapito — R ep a ra tion s - och 
u n derh ä llsk os tn ad er
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  . . . .  i .  . ..................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  ....................... 1969
1970
K oko maa — H e la  r ik e t  ..................................  1969
1970
K o ro t  — R än tor
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..................................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ................ ...... 1969
1970
K oko maa — H e la  r ik e t  ..................................  1969
1970
Ton tinvuokrat — Tom thyra
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..................................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in land ....................... 1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .................. ...............  1969
1970
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
mk/1000 m3
59 32 67 81 60 52 56
57 40 51 75 40 52 51
43 38 45 39 . 43 42 42
29 49 40 38 60 29 39
54 35 57 55 52 49 50
48 44 46 53 49 45 46
133 50 48 78 71 91 86
155 50 54 81 82 103 98
58 38 48 46 36 55 48
68 40 58 40 36 71 56
109 45 48 59 54 79 71
128 46 56 56 . 60 93 82
55 47 39 16 54 49 48
53 42 37 10 45 48 45
26 32 33 4 35 36 31
29 25 28 6 25 35 28
46 40 37 9 45 45 41
45 35 33 8 36 44 38
10 21 12 39 22 8 13
9 18 10 45 19 6 12
27 21 17 47 25 12 21
27 15 15 44 18 12 19
15 21 14 44 23 9 16
15 17 12 44 19 8 14
1 668 2 365 2 377 2 846 2 371 1 903 2 062
1 686 2 327 2 391 2 861 2 289 1 929 2 065
1 413 2 117 2 356 2 122 2 380 1 755 1 990
1 480 2 048 2 381 2 047 2 350 1 817 2 005
1 587 2 257 2 367 2 409 2 375 1 855 2 033
1 622 2 209 2 387 2 369 2 319 1 893 2 040
1 361 741 421 906 767 951 911
1 619 814 444 754 975 1 098 1 050
727 406 371 409 382 574 493
774 576 399 570 513 592 566
1 162 599 399 605 584 828 749
1 355 713 424 643 757 933 862
369 1 976 1 948 1 088 1 404 1 232 1 257
335 1 729 1 696 901 1 180 1 100 .1 102
246 1 445 1 502 879 1 314 1 035 1 088
245 1 268 1 275 770 1 094 922 946
331 1 748 1 749 962 1 362 1 167 1 191
307 1 531 1 508 822 1 140 1 042 1 042
4 194 418 74 208 185 182
7 218- 461 104 230 205 203
26 96 91 92 105 49 72
33 101 87 112 108 46 74
11 152 272 85 159 141 139
15 168 295 109 172 153 153
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Rakennusten v a lm is ­
tum isvuosi 
B yggnaderna fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings com pleted in
Rakennusten tilavuus 
B yggn adern a s volym  
Cubic c a p a c ity  o f 
bu ild ings o 
1 000 m°
Y h teen ­
sä
S ämmän-
la g t
T o ta l
Y e a r
C os ts  and Income
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
mk/100 m2
C lean ing
34 15 33 35 30 28 29 1969 H e ls in k i
32 19 25 33 20 28 27 1970
25 20 22 16 22 25 22 1969 R e s t  o f  F in land
17 26 20 16 30 ' 17 21 1970
31 17 28 23 26 27 26 1969 W h ole  coun try
28 22 23 22 25 25 24 1970
Snow  w ork
76 24 24 34 35 49 45 1969 H e ls in k i
88 24 27 35 41 55 51 1970
34 21 23 19 18 33 26 1969 R es t o f  F in land
40 22 28 17 18 42 30 1970
63 22 24 25 27 44 37 1969 W h ole  coun try
73 23 28 24 30 51 43 1970
E le va to r  S e r v ic e
31 22 19 7 26 26 25 1969 H els in k i
30 20 18 4 22 26 23 1970
15 17 16 2 17 21 16 1969 R es t o f  F in land
17 13 14 3 13 21 15 1970
26 20 18 4 22 25 22 1969 W h ole  coun try
26 ■ 17 16 3 18 24 - 20 ‘1970
C him ney- s w e eping
6 10 6 • 17 11 4 7 1969 H els in k i
5 9 5 20 9 3 6 1970
16 11 8 19 12 7 11 1969 R es t o f  F in land
16 8 8 18 9 7 10 1970 :
9 10 7 19 12 5 8 1969 W h ole  coun try
9 8 6 19 9 5 8 1970
T o ta l s e r v ic e  and adm in istra tion
ch a rges
952 1 111 1 180 1 243 1 169 1 019 1 070 1969 H e ls in k i
960 1 093 1 187 1 249 1 129 1 033 1 071 1970
827 1 130 1 155 884 1 201 1 038 1 055 1969 R e s t  o f  F in land
867 1 093 1 170 853 1 186 1 073 1 063 1970
914 1 117 1 169 1 023 1 185 1 025 1 062 1969 W h ole  coun try
931 1 093 1 179 1 005 1 156 1 047 1 068 1970
R e p a irs  and m aintenance
773 348 209 396 379 509 473 1969 H e ls in k i
922 382 221 329 482 588 545 1970
427 217 182 170 193 339 261 1969 R es t o f  F in land
454 307 196 238 260 350 300 1970
666 297 197 257 291 459 393 1969 W h ole  coun try
779 353 210 273 ' 378 516 451 1970
\ In te res t
210 927 968 475 694 661 651 i969\ H e ls in k i
191 813 843 394 583 589 572 1970 \
144 771 737 366 662 612 576 1969 R es t o f  F in land
144 677 625 321 553 545 501 1970
190 865 864 408 679 645 623 1969 W h ole  coun try
176 758 744 349 569 574 546 1970
G rou n d-ren ta l
2 91 207 32 103 99 95 1969 H e ls in k i
4 102 229 45 113 110 106 1970 •
15 51 45 38 53 29 38, 1969 R es t o f  F in land
20 54 43 47 54 27 39 ' 1970
6
9
75 135 36 79
83 146 46 86
78 73 1969
85 80 1970
W h ole  coun try
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2. (Jatk.) — (F o rts . ) — (Continued)
Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och  in tak ter
V u os i
Ä r
Rakennusten va lm is ­
tum isvuosi 
B yggnaderna fä rd ig -  
s tä lld es
Build ings com pleted in
Rakennusten tilavuus 
B yggn adern as vo lym  
Cubic c a p a c ity  o f  
bu ild ings o 
1 000 mJ
Y h teen ­
sä
Samman
lag t
T o ta l
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
m k/1000 m^
V e ro t  — S k a tte r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 324 182 28 327 152 195 195
1970 243 143 30 265 127 147 151
Muu Suomi — Ö v r ig a  F  in land ....................... 1969 422 348 36 187 194 287 245
1970 264 295 48 175 161 199 184
K oko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 355 253 32 243 172 225 214
1970 249 208 38 211 143 164 164
P o is to t  — A v s k r iv n in ga r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 442 2 334 1 692 1 571 1 281 1 267 1 290
1970 430 2 069 1 608 1 700 1 341 1 109 1 195
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ....................... 1969 442 1 666 1 460 1 415 1 355 1 049 1 193
1970 382 1 650 1 558 1 446 1 545 978 . 1 214
K oko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 442 2 049 1 589 1 476 1 315 1 195 1 254
1970 415 1 894 1 585 1 546 1 436 1 066 1 202
Vakuutukset — F ö rs ä k r in g a r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 59 45 125 84 92 72 77
1970 67 69 116 83 91 81 83
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ....................... 1969- 68 43 131 87 93 83 87
1970 75 49 118 84 104 77 86
K oko maa — H e la  r ik e t  ....................... .. 1969 62 44 127 86 93 76 81
1970 70 60 117 83 97 80 84
Muut kulut — Ö v r ig a  kostn ader
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 169 214 207 370 219 169 192
1970 182 263 196 424 274 167 206
Muu Suomi — Ö v r ig a  F  in land ....................... 1969 103 185 195 247 189 127 164
1970 119 201 201 250 176 153 174
Koko maa — H e la  r ik e t  ................................ 1969 149 202 203 296 205 155 181
1970 162 236 198 319 227 162 194
Kulut vh teensä — K os tn ad er  sammanlaet 
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ......... ........................ 1969 5 260 9 221 8 282 8 634 7 741 6 875 7 167
1970 5 516 8 867 8 037 8 548 7 823 6 794 7 118
Muu Suomi — Ö v r ig a  F  in la n d ........... .. 1969 4 210 7 357 7 171 6 275 7 030 5 909 6 284
1970 4 189 7 344 7 199 6 359 7 164 5 819 6 285
Koko maa — H e la  r ik e t  .............. .................... 1969 4 931 8 424 7 788 7 210 7 405 6 560 6 824
1970 5 101 8 217 7 664 7 226 7 511 6 476 6 794
V o i t t o — V in s t
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 90 14 634 143 385 220 248
1970 79 41 476 130 252 190 198
Muu Suomi — Ö v r ig a  F  in la n d ....................... 1969 111 34 464 302 187 237 233
1970 99 58 375 259 198 183 200
K oko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 97 23 558 239 292 226 242
1970 85 48 431 208 227 188 199
T u lo s ta se  vh teensä  — R esu lta träkn in gen
sam manlaet
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .. . ............................ 1969 5 350 9 235 8 916 .8 111 8 126 7 095 7 415
1970 5 595 8 908 8 513 8 678 8 -075 6 984 7 316
Muu Suomi — Ö v r ig a  F  inland ....................... 1969 4 321 7 391 7 635 6 577 7 217 6 146 6 517
1970 4 288 7 402 7 574 6 618 7 362 6 002 6 485
Koko maa — H e la  r ik e t  ............................... .. 1969 5 028 8 447 8 346 7 449 7 697 6 786 7 066
1970 5 186 8 265 8 095 7 434 7 738 6 664 6 993
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Rakennusten va lm is ­
tum isvuosi 
Byggnaderna fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings com pleted in
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas vo lym  
Cubic ca p a c ity  o f 
bu ild ings o 
1 000 m°
Yh teen ­
sä
S ämmän-
la g t
T o ta l
Y e a r
C os ts  and Income
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
mk/100 m^
T a xes
185 85 14 143 75 104 - 101 1969 H e ls in k i
138 67 15 116 63 79 78 1970
247 186 18 78 98 169 130 1969 R e s t  o f  F in land
154 158 24 73 81 118 98 1970
204 125 16 103 86 124 112 1969 W h ole  cou n try
143 103 19 89 71 91 86 1970
D ep rec ia tio n
252 1 096 839 686 633 679 669 1969 H e ls in k i
245 972 798 742 662 594 621 1970
259 889 718 590 683 621 632 1969 R es t o f  F in land
224 886 764 602 780 579 642 1970
254 1 015 783 628 656 661 656 1969 W h ole  cou n try
238 938 782 657 716 589 628 1970
Insurance
34 21 62 37 46 39 40 1969 H e ls in k i
38 32 57 36 45 43 43 1970
40 23 64 36 47 49 46 1969 R e s t  o f  F in land
44 26 58 35 52 45 45 1970
36 22 63 36 46 42 42 1969 W h ole  cou n try
40 30 58 35 48 44 44 1970 *
O th er  cos ts
97 101 103 161 108 91 100 1969 H e ls in k i
104 123 97 185 136 89 106 1970
60 99 96 104 96 74 88 1969 R e s t  o f  F in land
70 107 98 104 87 90 93 1970
85 100 100 125 102 85 95 1969 W h ole  cou n try
94 117 98 135 113 89 101 1970
T o ta l cos ts
2 997 4 329 4 112 3 771 3 822 3 683 3 719 1969 H e ls in k i
3 142 4 164 3 991 3 733 3 863 3 639 3 694 1970
2 467 3 927 3 520 2 615 3 547 3 493 3 329 1969 R es t o f  F in land
2 455 3 920 3 533 2 650 3 614 3 440 3 330 1970
2 833 4 170 3 846 3 061 3 693 3 625 3 569 1969 W h ole  coun try
2 931 4 067 3 785 3 067 3 746 3 578 3 554 1970
N et p ro f it
51 7 315 63 190 118 129 1969 H els in k i
45 19 236 57 124 102 103 1970
65 18 227 126 94 140 124 1969 R es t o f  F in land
58 31 184 108 100 108 106 1970
56 11 276 101 146 125 127 1969 W h ole  cou n try
49 24 213 88 113 104 104 1970
P r o f i t  and L o s s  Accou n t, T o ta l
3 048 4 336 4 427 3 834 4 012 3 801 3 848 1969 H e ls in k i
3 187 4 183 4 227 3 790 3 987 3 741 3 797 1970
2 532 3 945 3 747 2 741 3 641 3 633 3 453 1969 R es t o f  F in land
2 513 3 951 3 717 2 758 3 714 3 548 3 436 1970
2 889 4 181 4 122 3 162 3 839 3 750 3 696 1969 W h ole  cou n try
2 980 4 091 3 998 3 155 3 859 3 682 3 658 1970
13840-73/92,12
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Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och  in täk ter
Vuo si 
k v
Rakennusten v a lm is ­
tum isvuosi 
B yggnaderna fä rd ig -  
s tä lld es
Build ings com pleted in
Rakennusten tilavuus 
B yggn adern as vo lym  
Cubic ca p a c ity  o f 
bu ild ings o 
1 000 m
Y h teen ­
sä
S ämmän- 
la g t  
T  otal
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
TU O TO T -  IN T A K T E R mk/1000 m3
Y h tiö va s t ik k ee t — B o lagsh y ra
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..................................
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d .......................
K oko maa — H e la  r ik e t  ......... ........................
V u ok ra t liik eh u o n e is to is ta  — H yra  fö r  
a f fä r s lo k a le r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .......................
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  ..................
Koko maa — H e lä  r ik e t  ..............................
V u ok ra t a u to ta lle is ta — H y ra  f ö r  b ilg a ra g e  
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..............................
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  ................
K oko maa — H e la  r ik e t  ..............................
V u okra t ta lonm iehen asunnosta — H yra  
fö r  gä rd sk a r lsb o stad
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..............................
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ..................
i
K oko maa — H e la  r ik e t  ..............................
V u ok ra t m uista asu in huoneisto ista  — H yra  
fö r  ö v r ig a  bos täd er
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  . . . . . . . . . . . . . .
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ..................
K oko maa — H e la  r ik e t  ..............................
V u ok ra t saunoista  ja  p esu tu v is ta  — H yra  
fö r  bastur och tvä tts tu go r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..............................
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in land ..................
Koko maa — H e la  r ik e t  ..............................
V u ok ra t m uista t i lo is ta  — H y ra  fö r  ö v r ig a  
utrymmen
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..............................
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in land ................
1969 2 999 6 131 6 913 5 918 5 944 4 658 5 000
1970 3 296 6 321 6 565 5 940 6 026 4 720 5 063
1969 2 710 4 594 5 272 4 258 4 813 4 004 4 272
1970 2 631 4 672 5 173 4 176 4 964 3 871 4 229
1969 2 908 5 474 6 182 4 915 5 410 4 444 4 717
1970 3 087 5 616 5 946 4 875 5 525 4 445 4 738
1969 1 069 483 179 599 458 699 644
1970 1 091 514 189 588 370 751 664
1969 482 1 017 424 449 584 662 606
1970 564 1 000 515 484 583 758 664
1969 885 711 288 509 . 518 687 628
1970 926 722 334 525 471 753 664
1969 87 482 328 415 296 232 257
1970 90 442 324 471 331 206 248
1969 132 169 281 141 213 216 203
1970 140 186 279 166 207 223 209
1969 101 349 307 249 257 227 236
1970 106 333 304 287 272 211 233
1969 57 110 104 210 150 55 85
1970 66 111 94 233 167 50 85
1969 41 83 68 104 83 42 63
1970 38 83 106 153 93 49 78
1969 52 99 88 146 118 51 77
1970 57 99 99 185 132 49 83
1969 458 235 55 216 146 316 275
1970 309 155 70 273 104 214 196
1969 367 134 133 394 154 181 208
1970 236 112 54 234 156 82 128
1969 429 192 90 324 150 272 249
1970 287 136 63 249 128 171 169
1969 53 221 245 149 196 143 154
1970 49 '227 248 123 207 144 155
1969 50 181 245 177 243 123 166
1970 52 179 243 188 236 122 165
1969 52 204 245 166 218 137 159
1970 50 207 246 162 220 137 159
1969 148 134 158 263 93 153 148
1970 152 111 148 216 103 144 141
1969 100 184 139 69 170 144 139
1970 59 158 148 54 191 108 123
1969 133 155 150 146 129 150 145
1970 123 131 148 118 145 132 134
Koko maa — H ela  r ik e t
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Rakennusten v a lm is ­
tum isvuosi 
B yggn adern a fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings  com pleted in
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas vo lym  
Cubic ca p a c ity  o f  
bu ild ings o 
1 000 m
Yh teen ­
sä
S amman­
la g t  
T o ta l
Y e a r
C osts  and Incom e
-49 50-59 60- -5 5 -10 10-
m k/100m ^ IN C O M E
C o rp o ra tio n  ren t
709 2 877 3 432 2 584 2 934 2 494 2 595 1969 H e ls in k i
878 2 968 3 260 2 593 2 976 2 529 2 628 1970
588 2 453 2 589 1 775 2 430 2 367 2 263 1969 R es t o f  F in land
541 2 494 2 539 1 738 2 504 ' 2 288 2 240 1970
670 2 709 3 053 2 087 2 700 2 455 2 467 1969 AWhole, cou n try
774 2 780 2 938 2 068 2 756 2 454 2 479 1970
Rent f o r  business p rem ises
609 227 89 262 226 374 334 1969 H e ls in k i
621 241 94 257 183 402 344 1970
282 543 208 187 295 391 321 1969 R es t o f  F in land
330 534 253 202 294 448 352 1970
509 352 142 216 258 380 329 1969 W h ole  cou n try
532 357 165 223 235 416 347 1970
Rent f o r  g a ra ge s
49 227 163 181 146 125 134 1969 H e ls in k i
52 207 161 206 . 163 110 129 1970
77 '90 138 59 107 128 108 1969 R es t o f  F in land
82 99 137 69 104 132 111 1970
58 173 152 106 128 126 124 1969 W h ole  cou n try
61 165 150 122 136 117 122 1970
Rent f o r  the c a r e - ta k e r  apartm ent
32 52 52 92 74 30 . 44 1969 H els in k i
37 52 47 102 82 27 44 1970 '
24 44 33 43 42 25 34 1969 R es t o f  F in land
22 44 52 64 47 29 42 1970
30 49 44 62 59 28 40 1969 W h ole  cou n try
33 49 49 78 66 27 43 1970
Rent f o r  o th er d w e llin gs
261 110 27 95 72 169 143 1969 H e ls in k i
176 73 35 119 51 115 102 1970
215 71 65 164 77 107 110 1969 R e s t  o f  F in lan d
139 60 26 98 79 49 68 1970
247 95 44 137 75 150 130 1969 W h ole  cou n try
165 67 31 106 64 95 89 1970
Rent f o r  saunas and lau n dry-room s
30 104 121 65 97 77 80 1969 H els in k i
28 107 123 54 102 77 81 1970
29 97 120 74 ' 122 73 88 1969 R e s t  o f F in land
31 96 119 79 119 72 87 1970
30 101 121 70 109 76 83 1969 W h ole  cou n try
29 102 121 69 110 76 83 1970
Rent f o r  o th er  room s
85 63 79 . 115 46 82 77 1969 H e ls in k i
86 52 73 94 51 77 73 1970
59 98 68 29 86 85 74 1969 R es t o f  F in lan d
35 84 73 23 96 64 65 1970
77 77 74 62 64 83 76 1969 W h ole  cou n try
70 65 73 50 72 73 70 1970
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2. (J atk.) — (F o rts . ) — (Continued)
Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och  in täk ter
V u os i
Ä r
Rakennusten v a lm is ­
tum isvuosi 
B yggnaderna fä rd ig -  
s tä lld es
Build ings com pleted  in
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas volym  
Cubic ca p a c ity  o f 
bu ild ings o 
1 000 m
Y h teen ­
sä
S ämmän 
la g t
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
Vuokrat yhteensä — H yror sammanlagt
H elsink i — H els ingfors ................................  1969 1
1970 1
Muu Suomi — Ö vriga  Finland .....................  1969 1
1970 1
K oko maa — Hela r ik e t  ....................... ........... 1969 1
1970 1
Korot — Räntor
Helsinki — H els ingfors  ............ 1969
1970
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in land  ............ 1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t  ................................ 1969
1970
Muut tuotot — Ö vriga  intäkter
Helsinki — H els ingfors  .............  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  F in la n d .....................  1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t .............................. 1969
1970
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt
Helsinki — H els ingfors ................................  1969 5
1970 5
Muu Suomi — Ö v r ig a  F  in land  ..............  1969 4
1970 4
Koko maa — Hela r ik e t ........... ....................  1969 4
1970 4
Tappio — Förlu st
H elsink i — H els ingfors ................................  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  Finland .....................  1969
1970
Koko maa — Hela r ik et ................................  1969
1970
Tu lostase yhteensä — Resultaträkningen
sammanlagt
Helsinki — H els ingfors ..............    1969 5
“ 1970 5
Muu Suomi — Ö vriga  F inland .....................  1969 4
1970 4
1969 5
1970 5
mk/1000 m3
872 1 665 1 069 1 852 1 339 1 598 1 563
757 1 560 1 073 1 904 1 282 1 509 1 489
172 1 768 1 290 1 334 1 447 1 368 1 385
089 1 718 1 345 1 279 1 466 1 342 1 367
652 1 710 1 168 1 540 1 390 1 524 1 494
549 1 628 1 194 1 526 1 368 1 453 1 442
11 32 29 16 13 25 22
19 33 37 17 16 32 28
15 31 28 23 24 25 25
29 37 24 39 26 28 29
13 31 29 20 19 25 23
22 35 31 31 21 31 29
228 227 357 272 343 249 270
247 230 367 318 295 274 282
194 346 639 429 367 439 417
260 403 554 417 343 459 419
218 278 482 367 354 311 327
251 304 450 378 318 334 335
110 8 055 8 368 8 058 7 639 6 530 6 855
319 8 144 8 042 8 179 7 619 6 535 6 862
091 6 739 7 229 6 044 6 651 5 836 6 099
00 9 6 830 7 096 5 911 6 799 5 7 00 6 044
791 7 493 7 861 6 842 7 173 6 304 6 561
909 7 583 7 621 6 810 7 232 6 263 6 544
240 1 180 548 719 487 565 560
276 764 471 499 456 449 454
230 652 406 533 566 310 418
279 572 478 707 563 302 441
237 954 485 607 524 482 505
277 682 474 624 506 401 . 449
350 9 235 8 916 8 777 8 126 7 095 7 415
595 8 908 8 513 8 678 8 075 6 984 7 316
321 7 391 7 635 6 577 7 217 6 146 6 517
288 7 402 7 574 6 618 7 362 6 002 6 485
028 8 447 8 346 7 449 7 697 6 786 7 066
186 8 265 8 095 7 434 7 738 6 664 6 993
Koko maa — H e la  r ik e t
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Rakennusten v a lm is ­
tum isvuosi 
B yggn adern a fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings com pleted  in
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas vo lym  
Cubic c a p a c ity  o f 
bu ild ings o 
1 000 mJ
Yh teen ­
sä
S ämmän-
la g t
T o ta l
Y e a r
C os ts  and Incom e
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
mk/100 m^
T o ta l ren ts
1 066 783 531 810 661 857 812 1969 H els in k i
1 000 732 533 832 632 808 773 1970
686 943 632 556 729 809 735 1969 R es t o f  F in land
639 917 660 535 739 794 725 1970
951 847 577 653 693 843 782 1969 W h ole  cou n try
890 805 589 648 683 804 754 1970
In te res t
6 15 15 7 7 13 11 1969 H els in k i
11 16 18 8 8 17 15 1970
9 16 14 9 12 15 13 1969 R e s t  o f  F in land
17 20 12 16 13 16 15 1970
7 15 14 8 9 14 12 1969 W h ole  cou n try
13 17 15 13 10 17 15 1970
O th er incom e
131 107 177 119 170 134 139 1969 H els in k i
141 108 182 139 146 147 146 1970
114 185 313 179 185 259 221 1969 R es t o f F in land
152 215 272 174 174 271 222 1970
125 138 239 156 176 172 171 1969 W h ole  cou n try
144 151 222 161 158 185 175 1970
T o ta l incom e
2 912 3 782 4 155 3 520 3 772 3 498 3 557 1969 H els in k i
3 030 3 824 3 993 3 572 3 762 3 501 3 562 1970
2 397 3 597 3 548 2 519 3 356 3 450 3 232 1969 R es t o f F in land
2 349 3 646 3 483 2 463 3 430 3 369 3 202 1970
2 753 3 709 3 883 2 904 3 578 3 484 3 432 1969 W h ole  coun try
2 821 3 753 3 764 2 890 3 607 3 460 3 423 1970
L o s s
136 554 272 314 240 303 291 •1969 H els in k i
157 359 234 218 225 240 235 1970
135 348 199 222 285 183 221 1969 R es t o f  F in land
164 305 234 295 284 179 234' 1970
136 472 239 258 261 266 264 1969 W h ole  cou n try
159 338 234 265 252 222 235 1970
P r o f i t  and L o s s  A ccou n t, T o ta l
3 048 4 336 4 427 3 834 4 012 3 801 3 848 1969 H e ls in k i
3 187 4 183 4 227 3 790 3 987 3 741 3 797 1970
2 532 3 945 3 747 " 2  741 3 641 3 633 3 453 1969 R es t o f  F in land
2 513 3 951 3 717 2 758 3 714 3 548 3 436 1970
2 889 4 181 4 122 3 162 3 839 3 750 3 696 1969 W h ole  coun try
2 980 4 091 3 998 3 155 3 859 3 682 3 658 1970
13840-73/92/12
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3 . T U L O S T A S E  JA K U S T A N N U S R A K E N N E  VUOSINA,, 1969 JA  1970
R E S U L T A T R Ä K N IN G  OCH K O S T N A D S S T U K T U R  A R  1969 OCH  1970
P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t  a n d  C o s t  S t r u c t u r e  i n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0
Kulut ja  tuotot 
K ostn ad er och  in täk ter
Vuosi
Ä r
Rakennusten va lm istu m isvu osi 
B yggn adern a fä rd ig s tä lld e s  
B u ild ings com pleted  in
-4-9 50-59 60-
100 000 mk mk % mk % mk %
K U L U T
P a lk a t ja  p a lkk io t — L ö n e r  och ersä ttn in ga r  
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .............. ........................ 1969 11.05 14.7 7 .95 11.5 9 .82 10.7
1970 12.02 15 .4 8 .42 12.7 10.21 11.7
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 4 .50 16 .3 5 .36 13.1 7 .65 12 .2
1970 4 .77 17 .4 5 .7 6 14.0 8 .43 13 .6
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 15.55 15 .2 13.31 12.1 17.47 11.3
1970 16.79 15.9 14.18 13.2 18.64 12.5
S os iaa lik u lu t — S o c ia la  kos tn ader
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .............. ........................ 1969 1.08 1 .4 0 .79 1 .4 1 .12 1 .2
1970 1 .28 1 .6 0 .81 1 .2 1.03 1 .2
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 0 .39 1 .4 0 .4 9 1 .2 0 .81 1 .3
1970 0 .46 1 .7 0 .63 1.5 0 .88 1 .4
Koko maa — H e la  r ik e t  ....................................... 1969 1.47 1 .4 1 .28 1 .2 1.93 1 .2
1970 1 .74 1 .6 1 .44 1.3 1.91 1 .3
Läm m itys — V ärm e
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 12.42 16.5 10.94 15.9 13.99 15.3
1970 12.16 15.5 10.60 15.9 14.33 16 .4
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  . . .  . .............. 1969 5 .20 18 .8 7 .53 18.3 11.08 17 .6
1970 5 .49 20 .0 7 .25 17.6 11.21 18 .0
Koko maa — H e la  r ik e t  ......... ........................ 1969 17.62 17.1 18.47 16.8 25.07 16 .2
1970 17.65 16 .6 17.85 16.6 25 .54 17.1
Sähkö — E le k t r ic ite t
H e ls in k i -  H e ls in g fo rs  .................................. 1969 1 .54 2 .1 2 .02 2 .9 3 .1 0 3 .4
1970 1.53 1 .9 2 .10 3 .2 3 .21 3 .7
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d ........... ........... 1969 0 .7 9 2 .8 1 .20 2 .9 3 .0 8 4 .9
1970 0 .73 2 .7 1 .05 2 .6 3 .1 2 5 .0
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 2 .33 2 .3 3 .22 2 .9 6 .18 4 .0
1970 2 .26 2 .1 3 .15 2 .9 6 .33 4 .2
K aasu  — Gas
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 0 .01 0 .0 0 .13 0 .2 0 .5 5 . 0 .6
1970 0 .02 0 .0 0 .11 0 .2 0 .5 4 0 .6
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d ......... ............. 1969 0 .01 0 .0 0 .01 0 .0 0 .0 2 0 .0
1970 0 .01 0 .0 0 .01 0 .0 0 .03 0 .0
Koko maa — H e la  r ik e t  . , ......................... 1969 0 .0 2 0 .0 0 .1 4 0 .1 0 .57 0 .4
1970 0 .03 0 .0 0 .1 2 0 .1 0 .57 0 .4
V e s i  — V atten
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 4 .06 5 .4 2 :7 3 3 .9 4 .15 4 .6
1970 4 .13 5 .3 ■ 2 .71 4 .1 3 .8 8 4 .5
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ....................... ' 1969 1 .60 5 .8 2 .01 4 .9 3 .4 3 5 .5
1970 1 .6 4 . 6 .0 1.99- 4 .8 3 .41 5 .5
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 5 .66 5 .5 4 .7 4 4 .3 7 .58 4 .9
1970 5 .7 7 5 .5 4 .70 4 .4 7 .29 4 .9
Jätehuolto — Sophäm tning
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 1.77 2 .4 0 .68 1 .0 0 .9 0 1 .0
1970 2 .00 2 .6 0 .7 2 1 .1 0 .99 1 .1
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ....................... 1969 0 .4 6 1 .7 0 .32 0 .8 0 .5 8 0 .9
1970 0 .61 2 .2 0 .38 0 .9 0 .67 1 .1
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 2 .23 2 .2 1 .00 0 .9 1 .48 1 .0
1970 2.61 2 .5 1.10 1 .0 1 .66 1 .1
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Rakennusten tilavuus ~ 
B yggn adern as vo lym  1 000 in'5 
Cubic c a p a c ity  o f bu ild ings
Yhteensä 
S ammanlagt 
T o ta l
Y ea r
-5 5-10 10-
mk % mk % mk % mk | %
2.63 14 .0 7 .26 14.1 18.93 11.5 28.82 12.2 1969
2 .85 15 .4 7 .63 14.8 20.17 12 .4 30.65 13.2 1970
2 .53 11 .8 5 .30 12.9 9 .68 14-0 17.51 13.3 1969
2 .72 12.7 5 .73 13.6 10.51 15.6. 18.96 14 .4 1970
5 .16 12.8 12.56 13.5 28.61 12.3 . 46 .33 12.7 1969
5 .57 13.9 13.36 14.3 30.68 13 .4 49.61 13.6 1970
0 .2 9 1 .6 0 .68 1 .3 2 .02 1 .2 2 .99 1.3 1969
0 .26 1 .4 0 .7 4 1.5 2 .12 1 .3 3 .1 2 1.3 1970
0 .19 0 .9 0 .50 1 .2 1.00 1 .4 1.69 1.3 1969
0 .2 2 1 .0 0 .61 1 .5 . 1 .14 1 .7 1.97 1.5 1970
0 .4 8 1 .2 1.18 1.3 3 .0 2 1 .3 4 .68 1.3 1969
0 .48 1 .2 1.35 1 .5 3 .26 1 .4 5 .09 1 .4 1970
3 .8 2 2 0 .4 8 .99 17 .4 24.54 14.9 37 .35 15.9 . 1969
3 .8 2 20 .6 8 .62 16.8 24.65 15.2 37 .09 16.0 1970
4 .42 20 .7 8 .41 20 .5 10.98 15.9 23.81 18.1 1969
4 .28 19 .9 8 .28 19.7 11.39 16.9 23.95 18.3 1970
8 .2 4 20 .5 17.40 18.7 35 .52 15.2 61 .16 16.7 1969
8 .10 20 .2 16.90 18.1 36 .04 15.7 61 .04 16.8 1970
0 .58 3 .1 1.60 3 .1 4 .48 2 .7 6 .66 2 .8 1969
0 .5 8 3 .2 1 .64 3 .2 4 .62 2 .8 6 .8 4 2 .9 1970
0 .66 3 .1 1 .44 3 .5 2 .97 4 .3 5 .07 3 .9 1969
0 .62 2 .9 1.37 3 .3 2.91 4 .3 4 .90 3 .7 1970
1 .24 3 .1 3 .0 4 3 .3 7 .45 3 .2 11.73 3 .2 1969
1.20 3 .0 3 .01 3 .2 7 .53 3 .3 11.74 3 .2 1970
0 .0 2 0 .1 0 .13 0 .3 0 .5 4 0 .3 0 .69 0 .3- 1969
0 .02 0 .1 0 .1 2 0 .2 0 .53 0 .3 0 .67 0 .3 1970
0 .02 0 .0 0 .01 0 .0 0 .01 0 .0 0 .0 4 0 .0 1969
0 .0 2 0 .0 0 .01 0 .0 0 .0 2 0 .0 0 .05 0 .0 1970
0 .04 0 .1 0 .1 4 0 .1 0 .55 0 .2 0 .73 0 .2 1969
0 .0 4 0 .1 0 .13 0 .1 0 :55 0 .2 0 .72 0 .2 1970
0 .78 4 .2 2 .30 4 .4 7 .86 4 .8 10.94 4 .6 1969
0 .78 . 4 .2 2 .20 4 .3 7 .74 4 .8 10.72 4 .6 -1970
1.05 4 .9 2 .52 6 .1 3-47 5 .0 7 .0 4 5 .3 1969
0 .98 4 .5 2 .52 6 .0 3 .5 4 5 .2 7 .0 4 5 .4 1970
1.83 4 .6 4 .82 5 .2 11.33 4 .8 17.98 4 .9 1969
1.76 4 .4 4 .72 5 .1 11.28 4 .9 -17 .76 4 .9 1970
0 .4 2 2 .3 0 .74 1 .4 2 .19 1 .3 3 .3 5 1 .4 1969
0 .45 2 .4 0 .80 1 .6 2 .46 1 .5 3 .71 1.6 1970
0 .31 1 .5 0 .39 1 .0 ' 0 .6 6 0 .9 1 .36 1 .0 1969
0 .35 1 .6 0 .43 1 .0 0 .88 1 .3 1.66 1.3 1970
0 .73 1 .8 1.13 1 .2 2 .85 1 .2 4 .71 1.3 1969
0 .8 0 2 .0 1.23 1 .3 3 .34 1 .4 5 .37 1 .5 1970
C osts  and Incom e
C O S T S
S a la r ie s ,  w ages and rew ard s  
H els in k i
"Rest o f F in land
W hole Country-
S o c ia l ch a rges  
H e ls in k i
R est o f F in land
W h ole  cou n try
Heating
H e ls in k i
R es t o f  F in land
W h ole  coun try
E le c t r ic i t y
H e ls in k i
R es t o f  F in land
W h ole  coun try
Gas
H e ls in k i
■ R es t o f  F in land
W h ole  coun try
W a te r
H e ls in k i
R es t o f  F in land
W h ole  coun try
R e fu se  c o lle c t io n  
H e ls in k i
R est o f  F in land
W h ole  cou n try
3. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och in täk ter
V u os i
k r
Rakennusten va lm istum isvuosi 
B yggn adern a  fä rd ig s tä lld e s  
B u ild ings com pleted  in
-49 50-•59 . 60-
100 000 mk mk % mk m % mk %
S iivo u s  — R en gör in g
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 0 .83 1 .1 0 .25 0 .3 0 .6 9 0 .8
1970 0 .80 1 .0 0 .30 0 .4 0 .5 2 0 .6
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ...................... 1969 0 .2 7 1 .0 0 .21 0 .5 0 .3 7 0 .6
1970 0 .19 0 .7 0 .27 0 .7 0 .33 0 .5
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 1 .10 1.1 0 .46 0 .4 1 .06 0 .7
Lum ityöt — S n öarbeten
1970 0 .9 9 0 .9 0 .57 0 .5 0 .8 5 0 .6
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 1 .87 2 .5 0 .37 0 .5 0 .49 ' 0 .5
1970 2 .17 2 .8 0 .37 0 .6 0 .5 6 0 .6
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d .................... .. 1969 0 .3 7 1 .3 0 .22 0 .5 0 .39 0 .6
1970 0 .4 4 1 .6 0 .23 0 .5 0 .47 0 .8
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 2 .2 4 2 .2 0 .5 9 0 .5 0 .88 0 .6
H iss ih u o lto  — H is s t il ls y n
1970 2 .61 2 .5 0 .60 0 .6 1 .03 0 .7
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 0 .7 7 1 .0 0 .35 0 .5 0 .40 0 .4
1970 0 .7 4 0 .9 0 .31 0 .5 0 .38 0 .4
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ....................... 1969 0 .1 7 0 .6 0 .17 0 .4 0 .28 0 .4
1970 0 .1 9 0 .7 0 .1 4 0 .3 0 .23 0 .4
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969 0 .9 4 0 .9 0 .52 0 .5 0 .68 0 .4
Nuohous — Sotn ing
1970 0 .93 0 .9 0 .45 0 .4 0 .61 0 .4
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969 0 .1 4 0 .2 0 .16 0 .2 0 .1 2 0 .1
1970 0 .13 0 .2 0 .1 4 0 .2 0 .10 0 .1
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ...................... 1969 0 .17 0 .6 0 .11 0 .3 0 .1 4 0 .2
1970 0 .1 7 0 .6 0 .08 0 .2 0 .13 0 .2
Koko maa — H e la  r ik e t  ......... ........................ 1969 0 .31 0 .3 0 .27 0 .3 0 .26 0 .2
H u o lto- ja  hoitokulut yh teen sä  — S e r v ic e -  och 
to rva ltn in gsk o s tn ad er  in a lle s
1970 0 .3 0 0 .3 0 .2 2 0 .2 0 .23 0 .2
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 23.41 3 1 .2 17.63 2 5 .4 24.39 26 .7
1970 23.68 3 0 .2 17.36 26.2 24.51 28 .0
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 9 .0 4 3 2 .6 11.78 28 .6 19.37 30 .7
1970 9 .47 34 .5 11.40 27 .6 19.60 3 1 .5
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 32 .45 31 .6 29.41 26 .7 43 .76 2 8 .4
K or ja u s  ja  kunnossapito — R ep a ra tion s - och 
und e r  h a li s ko s tna d e r
1970 33 .15 31 .3 28.76 26 .7 44 .11 29 .6
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 19.09 2 5 .4 5 .53 8 .0 4 .31 4 .7
1970 22.72 28 .9 6 .07 9 .1 4 .5 6 5 .2
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 4 .6 4 16 .8 2 .26 5 .5 3 .0 6 4 .9
1970 4 .95 18 .0 3 .21 7 .8 3 .2 8 5 .3
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 23.73 23 .1 7 .79 7 .1 7 .37 4 .8
K o ro t  — R än tor
1970 27.67 26.1 9 .28 8 .6 7 .8 4 5 .2
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 5 .18 6 .9 14.73 21 .4 19.97 21 .9
1970 4 .70 6 .0 12.89 19 .4 17.38 19 .9
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 1.58 5 .7 8 .0 4 19.5 12.35 19.7
1970 1 .57 5 .7 7 .05 17.1 10.49 16.8
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 6 .76 6 .6 22.77 20 .7 32 .32 20 .9
T on ttivu ok ra t — Tom thyra
1970 6 .27 5 .9 19.94 18 .6 27.87 18.6
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 0 .0 6 0 .1 1.45 2 .1 4 .28 4 .7
1970 0 .10 0 .1 1.63 2 .4 4 .7 3 5 .4
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 0 .1 6 0 .6 0 .5 4 1 .3 0 .75 1 .2
1970 0 .21 0 .8 0 .56 1 .4 0 .72 1 .1
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 0 .2 2 0 .2 1 .99 1 .8 5 .03 3 .3
1970 0 .31 0 .3 2 .19 2 .0 5 .45 3 .6
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Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
Cubic capacity  o f buildings
1 000 m°
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Y  ea r
Costs and Income
_5 5-10 10-
mk % mk % mk % mk
0 .1 7 0 .9 0 .38 0 .7 1.22 0 .7 1.77
0 .1 6 0 .9 0 .25 0 .5 1.21 0 .7 1.62
0 .1 2 0 .6 0 .25 0 .6 0 .4 8 0 .7 0 .8 5
0 .1 2 0 .6 0 .3 4 0 .8 0 .33 0 .5 0 .79
0 .2 9 0 .7 0 .63 0 .7 1 .70 0 .7 2 .62
0 .2 8 0 .7 0 .59 0 .6 1 .54 0 .7 2 .41
0 .1 7 0 .9 0 .45 0 .9 2 .11 1 .3 2 .73
0 .1 8 0 .9 0 .52 1.0 2 .40 1 .5 3 .10
0 .15 0 .7 0 .2 0 0 .5 0 .63 0 .9 0 .9 8
0 .1 3 0 .6 0 .21 0 .5 0 .8 0 1 .2 1 .14
0 .3 2 0 .8 0 .65 0 .7 2 .74 1 .2 3 .7 1
0 . 3 I 0 .8 0 .73 0 .8 3 .20 1 .4 4 .2 4
0 .0 4 0 .2 0 .3 4 0 .7 1 .14 0 .7 1 .52
0 .0 2 0 .1 0 .2 9 0 .6 1 .12 0 .7 1.43
0 .01 0 .1 0 .2 0 0 .5 0 .41 0 .6 0 .62
0 .0 2 0 .1 0 .15 0 .3 0 .39 0 .6 0 .56
0 .0 5 0 .1 0 .5 4 0 .6 1.55 0 .7 2 .14
0 .0 4 0 .1 0 .4 4 0 .5 1.51 0 .7 1 .99
0 .0 8 0 .4 0 .1 4 0 .3 0 .20 0 .1 0 .42
0 .10 0 .5 0 .1 2 0 .2 0 .15 0 .1 0 .37
0 .15 0 .7 0 .1 4 0 .3 0 .13 0 .2 0 .4 2
0 .1 4 0 .7 0 .1 0 0 .3 0 .14 0 .2 0 .38
0 .23 0 .6 0 .2 8 0 .3 0 .33 0 .1 0 .8 4
0 .2 4 0 .6 0 .2 2 0 .2 0 .29 0 .1 0 .7 5
6 .08 32 .5 15.07 29.2 44.28 26 .8 65.43
6 .11 32 .9 14.56 28 .4 44.88 27 .6 65.55
6 .89 32 .3 13.56 33 .0 19.74 28 ,5 40 .19
6 .66 30 .9 13.41 31 .9 20.40 3 0 .2 40.47
12.97 32 .3 28.63 30 .8 64 .02 27 .3 105.62
12.77 31 .9 27.97 29.9 65.28 2 8 .4 106.02
1.93 10.3 4 .89 9 .4 22.11 13 .4 28.93
1,61 8 .7 6 .21 12.1 25.53, 15 .7 33 .35
1.33 6 .2 2 .17 5 .3 6 .46 9 .3 9 .96
1.85 8 .6 2 .92 7 .0 6 .67 9 .9 11.44
3 .26 8 .1 7 .06 7 .6 28.57 12 .2 38.89
3 .4 6 8 .7 9 .13 9 .8 32.20 14 .0 44.79
2 .32 12 .4 8 .93 17.3 28.63 17.3 39 .88
1 .92 10 .4 7 .51 14.6 25 .54 15-7. 34 .97
2 .86 13 .4 7 .48 18.2 11.63 16 .8 21.97
2 .50 11 .6 6 .23 14.9 10.38 15 .3 19.11
5 .18 12.9 16.41 17.7 40.26 17 .2 61 .85
.4 .4 2 11.1 13.74 14.7 35 .92 15 .6 54 .08
0 .1 6 0 .8 1.32 2 .6 4 .31 2 .6 5 .79
0 .2 2 1 .2 1.46 2.8. 4 .78 3 .0 6.46
0 .30 1 .4 0 .60 1.5 0 .55 0 .8 1.45
0 .36 1 .7 0 .61 1.5. 9 .52 0 .8 1.49
0 .46 1 .1 1.92 ' 2 .1 4 .86 2 .1 7 .2 4
0 .58 1 .5 2 .07 2 .2 5 .30 2 .3 7 .95
%
C lean ing
0 .8
0 .7
1969
1970
H e ls in k i
0 .6
0 .6
1969
1970
R est o f  F in land
0 .7
0 .7
1969
1970
W h ole  cou n try
Snow w ork
1 .2
1.3
1969
1970
H e ls in k i
0 .7
0 .9
1969
1970
R e s t  o f  F in land
1.0
1 .2
1969
1970
W h ole  cou n try
E le va to r  s e r v ic e
0 .7
0 .6
1969
1970
H e ls in k i
0 .5
0 .4
1969
1970
R est o f  F in land
0 .6
0 .5
1969
1970
W h ole  cou n try
0 .2
0 .2
1969
1970
Chim ney- s w e eping 
H e ls in k i
0 .3
0 .3
1969
1970
R es t o f  F in land
0 .2
0 .2
1969
1970
W hol e c ountry
27 .9
28 .2
1969
1970
T o ta l s e r v ic e  and adm in istration  
ch arges
H e ls in k i
3 0 .4
30 .9
1969
1970
R est o f F in lan d
28 .8
29 .2
1969
1970
W h ole  cou n try
R ep a irs  and m aintenance
12.3
14 .4
1969
1970
H els in k i
7 .6
8 .8
1969
1970
R es t o f F in land
10 .6
12.3
1969
1970
W h ole  cou n try
In te res t
16.9
15.1
1969
1970
H els in k i
16.7
14.6
1969
1970
R est o f  F in land
16.9
14.9
1969
1970
W h ole  cou n try
Ground- ren ta l
2 .5  1969 H e ls in k i
2 .8  1970  .
1.1  1969 R est o f  F in land
1 .1  1970
2 .0  1969
2 .2  1970
W h ole cou n try
3 . O atk . )  — (F o rts . )  — (C ontinued)
Kulut ja  tuotot 
K os tn ad er  och  in tä k te r
V u o s i
Ä r
Rakennusten valm istum isvuo 
B yggn adern a fä rd ig s tä lld e s  
B u ild ings com pleted  in
s i
-49 50- 59 60-
100 000 mk mk % mk % mk | %
V e ro t  — S k a tte r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 - 4 .55 6 .0 1 .36 2 .0 0 .2 9 0 .3
1970 3 .40 4 .3 1.07 1 .6 0 .31 0 .4
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 2 .70  ' 9 .8 1 .94 4 .7 0 .30 0 .5
1970 1 .69 6 .1 1 .64 4 .0 0 .3 9 0 .6
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 7 .25 7 .1 3 .30 3 .0 0 .59 0 .4
1970 5 .09 4 .8 2.71 2 .5 0 .70 0 .5
A in e e ll is e n  käyttöom aisuuden p o is to t — A v -  
s k r ivn in ga r  pä m a te r ie lla  an läggn in gstillgän - 
g a r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 5 .90 7 .9 14.66 21 .3 16.52 18.1
1970 5 .61 7 .2 12.75 19.2 15.63 17.9
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 2 .59 9 .3 8 .89 21 .6 11.78 18 .8
1970 2 .40 8 .7 8 .69 21.1 12.54 20.1
K oko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 8 .49 8 .3 23.55 2 1 .4 28.30 18.3
1970 8 .01 7 .6 21 .44 19.9 28.17 18.8
Muut p o is to t — Ö v r ig a  a v sk r ivn in ga r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 0 .3 0 0 .4 2 .75 4 .0 0 .83 0 .9  •
1970 0 .41 0 .5 2 .68 4 .0 0 .8 6 1 .0
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 0 .2 4 0 .9 0 .38 0 .9 0 .23 0 .4
1970 0 .0 4 0 .2 0 .5 4 1 .3 0 .27 0 .4
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 0 .5 4 0 .5 3 .13 2 .8 1 .06 0 .7
1970 0 .4 5 0 .4 3 .2 2 3 .0 1 .13 0 .8
Vakuutukset — F ö rs ä k r in g a r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 0 .8 3 1.1 0 .3 4 0 .5 1 .28 1 .4
1970 0 .9 4 1 .2 0 .51 0 .8 1 .19 1 .4
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 0 .4 4 1 .6 0 .2 4 0 .6 1 .07 1 .7
1970 0 .4 8 1 .8 0 .28 0 .7 0 .9 7 1 .6
Koko maa — H e la  r ik e t  ..................................* . 1969 1 .27 1 .2 0 .58 0 .5 2 .35 1 .5
1970 1 .42 1 .3 0 .79 0 .7 2 .16 1 .4
Muut kulut — Ö v r ig a  kos tn ader
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 2 .38 3 .2 1.59 2 .3 2 .13 2 .3
1970 2 .56 3 .2 1 .96 2 .9 2 .02 2 .3
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 0 .6 6 2 .4 1 .04 2 .5 1.61 2 .5
1970 0 .77 2 .8 1.12 2 .7 1 .64 2 .6
K oko maa — H e la  r ik e t  ................ . ................... 1969 3 .0 4 2 .9 2 .63 2 .4 3 .7 4 2 .5
1970 3 .3 3 3 .2 3 .08 2 .9 3 .66 2 .4
Kulut yhteensä — K os tn ad er  sammanlagt
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 73.83 98 .3 68.78 99 .9 84 .94 92 .9
1970 77.42 98 .6 66.15 99 .5 82.43 9 4 .4
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 26 .94 9 7 .4 40.96 99 .5 58.98 9 3 .9
1970 26.81 97 .7 40.88 99 .2 59.21 9 5 .0
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 100.77 98.1 109.74 99 .7 143.92 93 .3
1970 104.23 9 8 .4 107.03 9 9 .4 141.64 9 4 .7
V o it to  — V in s t
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 1 .2 7 ’ 1 .7 0 .10 0 .1 6.51 7 .1
1970 1.11 1 .4 0 .31 0 .5 4 .88 5 .6
Muu Suom i -? Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 0 .71 2 .6 0 .1 9 0 .5 3 .81 6 .1
1970 0 .63 2 .3 0 .3 2 0 .8 3 .08 5 .0
Koko maa — H e la  r ik e t  ................ ...................... 1969 1 .98 1 .9 0 .29 0 .3 10.32 6 .7
1970 1 .74 1 .6 0 .63 0 .6 7 .96 5 .3
T u lo s ta se  yh teen sä  — R esu lta träkn in gen  sam-
m aniagt
H e ls in k i -  H e ls in g fo rs  ......................... ............. 1969 75.10 100.0 68.88 100.0 91.45 100.0
1970 78.53 100.0 66.46 100.0 87.31 100.0
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 27.65 100.0 41.15 100.0 62.79 100.0
1970 27 .44 100.0 41.20 100.0 62.29 100.0
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 102 .75 100.0 110.03 100.0 154.24 100.0
1970 105.97 100.0 107.66 100.0 149.60 100.0
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Rakennusten tilavuus o 
B yggn adern as vo lym  1 000 
C ubic c a p a c ity  o f  bu ild ings
Yhteensä 
S ammanlagt 
T  ota l
Y e a r
C osts  and. Incom e
5 5- 10 10
mk % mk % mk % mk %
0 .7 0 3 .7 0 .9 6 1.9 4 .5 4 2 .8 6 .20 2 .6 1969
T axes
H e ls in k i
0 .5 6 3 .0 0 .81 1 .6 3 .41 2 .1 4 .78 2 .1 1970
0 .61 2 .9 1.11 2 .7 3 .2 2 4 .7 4 .9 4 3 .8 1969 R est o f  F in land
0 .5 7 2 .7 0 .91 2 .2 2 .24 3 .3 3 .7 2 2 .8 1970
1.31 3 .3 2 .07 2 .2 7 .76 3 .3 11.14 3 .0 1969 W h ole  cou n try
1 .13 2 .8 1 .72 1 .8 5 .65 2 .5 8 .50 2 .3 1970
3 .1 5 16.9 7 .78 15.0 26.15 15 .9 37 .08 15.7 1969
D ep rec ia tio n  o f fix ed  assets  
H e ls in k i
3.-48 18 .8 8 .10 15.8 22.41 13.8 33 .99 14.6 1970
4 .5 2 21 .1 7 .5 4 18 .4 11.20 16 .2 23.26 17.7 1969 R est o f  F in land
4 .63 21 .5 8 .61 20.5 10.39 15 .4 23.63 18.1 1970
7 .67 19 .2 15.32 16.5 37 .35 15 .9 60 .34 16 .4 1969 W h ole  cou n try
8 .11 20 .2 16.71 17.9 32 .80 14.3 57 .62 15.9 1970
0 .2 0 1 .0 0 .37 0 .7 3 .31 2 .0 3 .8 8 1 .7 1969
O th er d ep rec ia tion  
H e ls in k i
0 .1 5 0 .8 0 .43 0 .8 3 .37 2 .1 3 .95 1 .7 1970
0 .08 0 .4 0 .1 7 0 .4 0 .60 0 .9 0 .85 0 .7 1969 R est o f  F in land
0 .0 7 0 .3 0 .18 0 .4 0 .60 0 .9 0 .85 0 .7 1970
0 .28 0 .7 0 .5 4 0 .6 3 .91 1 .7 4 .7 3 1 .3 1969 W h ole  cou n try
0 .2 2 0 .5 0 .61 0 .7 3 .97 1 .7 4 .8 0 1 .3 1970
0 .1 8 1 .0 0 .59 1.1 1.68 1 .0 2 .45 1 .0 1969
Insurance
H e ls in k i
0 .18 1 .0 0 .58 1.1 1.88 1 .2 2 .6 4 1.1 1970
0 .28 1 .3 0 .53 1.3 0 .9 4 1 .4 1 .75 1.3 1969 R est o f  F in land
0 .2 7 1 .3 0 .59 1 .4 0 .87 1 .3 1.73 1.3 1970
0 .4 6 1 .2 1 .12 1 .2 2 .62 1 .1 4 .2 0 1.1 1969 W hole cou n try
0 .4 5 1 .1 1.17 1.3 2 .75 1 .2 4 .37 1 .2 1970
0 .79 4 .2 1 .40 2 .7 3 .91 2 .4 6 .10 2 .6 1969
O th er cos ts  
H e ls in k i
0 .9 0 4 .9 1 .75 3 .4 3 .89 2 .4 6 .5 4 2 .8 1970
0 .8 0 3 .7 1 .08 2 .5 1.43 2 .1 3 .31 2 .5 1969 R es t o f  F in land
0 .8 2 3 .8 1 .00 2 .4 1.71 2 : 6 3 .53 2 .7 1970
1.59 4 .0 2 .48 2 .7 5 .3 4 2 .3 9 .41 2 .5 1969 W h ole  cou n try
1 .72 4 .3 2 .75 3 .0 5 .60 2 .5 10.07 2 .8 1970
18.42 9 8 .4 49 .26 95 .3 159.87 96 .9 227.55 96 .7 1969
T o ta l co s ts  
H e ls in k i
18 .24 98 .5 49.78 96 .9 157.98 97 .3 226.00 ■97.3 1970
20.40 9 5 .4 40.03 97 .4 66.45 96 .1 126.88 9 6 .4 1969 R es t o f  F in land
20.67 96 .1 40 .80 97 .3 65.43 97 .0 126.90 . 96 .9 1970
38 .82 9 6 .8 89.29 96 .2 226.32 96 .7 354.43 96 .6 1969 W h ole  cou n try
38 .91 97 .2 90.58 97.1 223.41 S I . 2 352.90 97 .2 1970
0 .31 1 .6 2 .45 4 .7 5 .12 3 .1 7 .88 ' 3 .3 1969
N et p ro f it  
H e ls in k i
0 .28 1 .5 1 .60 3 .1 4 .42 2 .7 6 .30 2 .7 1970
' 0 .98 4 .6 1.07 2 .6 2 .66 3 .9 4 .71 3 .6 1969 R est o f  F in land
0 .8 4 3 .9 1.13 2 .7 2 .06 3 .0 4 .03 3 .1 1970
1.29 3 ,2 3 .52 3 .8 7 .78 3 .3 12.59 3 .4 1969 W h ole  cou n try
1 .12 2 .8 2 .73 2 .9 6 .48 2 .8 10.33 2 .8 1970
18.73 100.0 51.71 100.0 164.99 100.0
1
235.43 100.0 1969
P r o f i t  and L o s s  A ccoun t T o ta l 
H e ls in k i
18.52 100.0 51 .38 100.0 162.40 100.0 232.30 100.0 1970
21.38 100.0 41 .10 100.0 69.11 100.0 131.59 100.0 1969 R est o f  F in land
21.51 100.0 41.93 100.0 67.49 100.0 130.93 100.0 1970
40.11 100.0 92.81 100.0 234.10 100.0 367.02 100.0 1969 W h ole  cou n try
40.03 100.0 93.31 100.0 229.89 100.0 363.23 100.0 1970
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3. (] atk.) — (F o rts . ) —(Continued)
Kulut ja  tuotot 
Kostnader och intakter
Vuosi
Ä r
100 000 mk
Rakennusten va lm istum isvuosi 
Byggnad erna  fä rd ig s tä lld e s  
B u ild ings com pleted in
-49
Oin
-59 60-
mk 1 % mk % mk %
TUO TO T -  IN T A K T E R
Y h tiö va s tik k ee t — B o la g sh y ra
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ......................................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ...........................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  ......................................  1969
1970
V u okra t liik eh u o n e is to is ta  — H yra  fö r  a f-  
fä r s lo k a le r
H e ls in k i — H e l s in g f o r s .................................. 1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ......................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  . ................................ 1969
1970
V u okra t a u to ta lle is ta  — H y ra  f ö r  b ilga ra g e
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..................................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ....................... 1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969
1970
V u okra t ta lonm iehen asunnosta — H yra  fö r  
g a rd sk a r ls  bo stad
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ....................... 1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969
1970
V u okra t m uista asu in hu oneisto ista  — H yra  
f ö r  ö v r ig a  bos täd er
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ..................................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ......... .............  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969
1970
V u ok ra t saunoista  ja  p esu tu v is ta  — H yra  fö r  
bastu r och tvä tts tu go r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ......................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969
1970
V u ok ra t m uista t i lo is ta  — H y ra  fö r  ö v r ig a  
utrymmen
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................................. 1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ......................  1969
1970
Koko maa — H e la  r ik e t  .................................. 1969
1970
42 .10 56 .0 45.72 6 6 .4 70 .90 77 .6
46.26 58 .9 47.16 71 .0 67.35 77 .2
17.34 6 2 .7 25.58 62 .2 43 .36 69 .0
16.84 6 1 .4 26.00 63 .1 4 2 .5 4  . 68 .3
59 .4 4 57 .9 71.30 64 .8 114.26 74.1
63 .10 59 .5 73.16 68 .0 109.89 73 .5
15.01 20 .0 3 .61 5 .2 1 .83 2 .0
15.31 19.5 3 .83 5 .8 1 .94 2 .2
3 .0 8 11.1 5 .66 13.8 3 .49 5 .5
3 .61 13.1 5 .57 13.5 4 .23 6 .8
18.09 17 .6 9 .27 8 .4 5 .32 3 .5
18.92 17.9 9 .40 8 .7 6 .17 4 .1
1.21 1 .6 3 .6 0 5 .2 3 .3 7 3 .7
1 .27 1 .6 3 .30 5 .0 3 .32 3 .8
0 .8 5 3 .1 0 .9 4 2 .3 2 .31 3 .7
0 .89 3 .3 1 .04 2 .5 2 .29 3 .7
2 .06 2 .0 4 .5 4 4 .1 5 .68 3 .7
2 .16 2 .0 4 .3 4 4 .0 5 .61 3 .7
0 .8 0 1 .1 0 .82 1 .2 1.07 1 .2
0 .9 2 1 .2 0 .83 1 .2 0 .9 6 1.1
0 .2 6 0 .9 0 .46 1.1 0 .5 6 0 .9
0 .2 4 0 .9 0 .46 1 .1 0 .8 8 1 .4
1 .06 1 .0 1.28 1 .2 1.63 1 .1
1 .16 1.1 1.29 1 .2 1 .84 1 .2
6 .43 8 .5 1.75 2 .6 0 .5 6 0 .6
4 .3 4 5 .5 1.16 1 .7 0 .7 2 0 .8
2 .35 8 .5 0 .75 1 .8 1 .09 1 .8
1.51 5 .5 0.62 1 .5 0 .4 4 0 .7
8 .78 8 .5 2 .50 2 .3 1 .65 1 .1
5 .85 5 .5 1.78 1 .7 1 .16 0 .8
0 .7 4 1 .0 1.65 2 .4 2 .51 2 .7
0 .69 0 .9 1.70 2 .5 2 .5 4 2 .9
0 .3 2 1 .2 1.01 2 .4 2 .01 2 .7
0 .3 3 1 .2 1.00 2 .4 2 .00 3 .2
1 .06 1 .0 2 .66 2 .4 4 .52 2 .9
1 .02 1 .0 2.70 2 .5 4 .5 4 3 .0
2 .08 2 .8 1.01 1 .5 1 .62 1 .8
2 .13 2 .7 0 .82 1 .2 1 .52 1 .8
0 .6 4 2 .3 1 .02 2 .5 1.15 1 .8
0 .3 8 1 .4 0 .88 2 .2 1 .22 2 .0
2 .72 2 .7 2.03 1 .8 2 .77 1 .8
2.51 2 .4 1.70 1 .6 2 .7 4 1 .8
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Rakennusten tilavuus 
Byggnadérnas voijan 
Cubic capacity  o f buildings
-5 5-
% mk
1 000 m3
10-
mk
Yhteensä 
S ammanlagt 
Tota l
Y e a r
C osts  and Incom e
% mk %
INCOME
C orp o ra tion  ren t
12.63 6 7 .4 37.81 73 .1 108.28 65 .6 158.72 6 7 .4 1969 H e ls in k i
12 .68 6 8 .4 38.36 74 .6 109.73 67 .6 160.77 69 .2 1970
13 .84 64 .7 27.42 66 .7 45.02 6 5 .2 86.28 65 .6 1969 R es t o f  F in land
13.57 63 .1 28.26 6 7 .4 43.55 64 .5 85 .38 65 .2 1970
26.47 6 6 .0 65.23 70 .3 153.30 65 .5 245.00 66 .8 1969 W h ole  cou n try
26 .25 6 5 .6 66 .62 7 1 .4 153.28 66 .7 246.15 67 .8 1970
Rent f o r  business p rem ises
1 .28 6 .8 2.91 5 .6 16.26 9 .8 20.45 8 .7 1969 H e ls in k i
1 .26 6 .8 2 .35 4 .6 17.47 10 .7 ' 21 .08 9 .0 1970
1.46 6 .8 3 .33 8 .1 7 .4 4 10.8 12.23 9 .3 1969 R es t o f  F in land
1.57 7 .3 3 .32 7 .9 8 .52 12 .6 13.41 10.3 1970
2 .7 4 6 .8 6 .24 6 .7 23.70 10.1 32 .68 8 .9 1969 W h ole  cou n try
2 .83 7 .1 5 .67 6 .1 25.99 11.3 34.49 9 .5 1970
Rent f o r  g a ra ges
0 .88 4 .7 1 .89 3 .6 5 .41 3 .3 ' 8 .18 3 .5 1969 H e ls in k i
1 .00 • 5 .4 2 .10 4 .1 4 .79 2 .9 7 .89 3 .4 1970
0 .46 2 .1 1.21 3 .0 2 .43 3 .5 4 .1 0 3 .1 1969 R est o f  F in land
0 .5 4 2 .5 1.18 2 .8 2 .50 3 .7 4 .22 3 .2 1970
1 .34 3 .4 3 .1 0 3 .3 7 .84 3 .3 12.28 3 .3 1969 W h ole  cou n try
1 .54 3 .8 3 .28 3 .5 7 .29 3 .2 12.11 3 .3 1970
Rent fo r  the c a re ta k e r  
apartm ent
0 .4 4 2 .4 0 .96 1 .8 1.29 0 .8 2 .69 1.1 1969 H els in k i
0 .5 0 2 .7 1 .06 2 .1 . 1 .15 0 .7 2 .71 1 .2 1970
0 .3 4 1 .6 0 .4 7 1 .2 0 .47 0 .7 1 .28 1 .0 1969 R es t o f  F in land
0 .50 2 .3 0 .53 1 .3 0 .55 0 .8 1 .58 1 .2 1970
0 .78 2 .0 1.43 1 .5 1.76 0 .8 3 .97 1.1 1969 W h ole  cou n try
1 .00 2 .5 1.59 1 .7 1.70 0 .7 4 .29 1 .2 1970
R en t f o r  o th er  d w e llin gs
0 .4 6 2 .5 0 .9 3 1 .8 7 .35 4 .4 8 .7 4 3 .7 1969 H e ls in k i
0 .5 8 3 .1 0 .66 1 .3 4 .98 3 .1 6 .22 2 .7 1970
1.28 6 .0 0 .88 2 .1 2 .03 2 .9 4 .19 3 .2 1969 R es t o f  F in land
0 .7 6 3-5 0 .8 9 2 .1 0 .92 1 .4 2 .5 7 2 .0 1970
1.74 4 .3 1.81 2 .0 9 .38 4 .0 12.93 3 .5 1969 W h ole  cou n try
1 .34 3 .3 1.55 1 .7 5 .90 2 .6 8 .79 2 .4 1970
Rent f o r  saunas and laundry- 
room s
0 .32 1 .7 1 .24 2 .4 3 .3 4 2 .0 4 .9 0 2 .1 1969 H e ls in k i
0 .2 6 1 .4 1.31 2 .5 3 .36 2 .1 4 .93 2 .1 1970
0 .58 2 .7 1 .38 3 .4 1.38 2 .0 3 .3 4 2 .5 1969 R es t o f  F in land
0 .61 2 .9 1.35 3 .2 1.37 2 .0 3 .3 3 2 .5 1970
0 .9 0 2 .2 2 .62 2 .8 4 .72 2 .0 8 .2 4 2 .2 1969 W h ole  cou n try
0 .87 2 .2 2 .6 6 2 .8 4 .73 . 2 .0 8 .26 2 .3 1970
Rent o f  o th er room s
0 .57 3 .0 0 .5 9 1 .2 3 .55 2 .2 4 .71 2 .0 1969 H e ls in k i
0 .4 6 2 .5 0 .6 6 1 .3 3 .35 2 .1 4 .47 1 .9 1970
0 .2 2 1 .0 0 .97 2 .4 1 .62 2 .4 2 .81 2 .1 1969 R est o f  F in land
0 .18 0 .8 1 .09 2 .6 1.21 1 .8 2 .48 1 .9 1970
0 .79 2 .0 1 .56 1.7 5 .17 2 .2 7 .5 2 2 .1 1969 W h ole  cou n try
0 .6 4 1 .6 1 .75 1 .9 4 .56 2 .0 6 .95 1 .9 1970
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3. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Kulut ja  tuotot 
Kostnader och intäkter
Vuosi
A r
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnaderna färd igstä lldes 
Buildings completed in
-49 50- 59 60-
100 000 mk mk % mk % mk %
Vuokrat yhteensä -  H yror sammanlagt
Helsinki — H els in gfors  .................................... 1969 26.27 3 5 .0 12.44 18.1 10.96 12.0
1970 24.66 3 1 .4 11.64 17 .4 11.00 12.6
Muu Suomi — Ö vriga  F in la n d ......................... 1969 7 .50 27 .1 9 .8 4 23 .9 10.61 16.9
1970 6 .9 6 25 .4 9 .57 23 .2 11.06 17.8
Koko maa — Hela r ik e t .................................... 1969 33 .77 32 .8 22.28 20.2 21.57 14.1
1970 31 .62 29 .9 21.21 19.7 22 .06 14.6
Korot — Räntor
Helsinki — H els ingfors .................................... 1969 0 .1 6 0 .2 0 .2 4 0 .3 0 .3 0 0 .3
1970 0 .27 0 .3 0 .25 0 .4 0 .37 0 .4
Muu Suomi — Ö vriga  F in la n d ......................... 1969 0 .0 9 0 .4 0 .17 0 .4 0 .23 0 .4
1970 0 .1 9 0 .7 0.20 0 .5 0.20 0 .3
Koko maa — Hela r ik e t .................................... 1969 0 .2 5 0 .3 0 .41 0 .4 0 .53 0 .3
1970 0 .4 6 0 .4 0 .45 0 .4 0 .57 0 .4
Muut tuotot — Ö vriga  intäkter
Helsinki — H els ingfors  .................................... 1969 3 .21 4 .3 1.68 2 .4 3 .6 7 4 .0
1970 3 .4 7 4 .5 1.71 2.6 3 .7 6 4 .3
Muu Suomi — Ö vriga  F  in la n d ......................... 1969 1.25 4 .5 1.93 4 .7 5 .25 8 .4
1970 1.66 6.0 2 .25 5 .4 4 .56 7 .3
Koko maa — Hela r ik e t .................................... 1969 4 .4 6 4 .3 3 .61 3 .3 8 .92 5 .7
1970 5 .13 4 .9 3 .96 3 .7 8 .32 5 .6
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt
Helsinki — H els ingfors  .................................... 1969 71 .74 95 .5 60.08 87 .2 85.83 9 3 .9
1970 74 .66 95 .1 b0.76 9 1 .4 82.48 94 .5
Muu Suomi — Ö vriga  F  in la n d ......................... 1969 26.18 94 .7 37.52 9 1 .2 59.45 94 .7
1970 25.65 93 .5 38.02 92 .3 58.36 93 .7
Koko maa — Hela r ik e t .................................... 1969 97 .92 95 .3 97.60 88 .7 145.28 9 4 .2
1970 100.31 94 .7 98.78 91.8 140.84 94 .1
Tappio — Förlu st
Helsinki — H els ingfors  .................................... 1969 3 .36 4 .5 8 .80 12.8 5 .6 2 6.1
1970 3 .8 7 4 .9 5 .70 8.6 4 .83 5 .5
Muu Suomi — Ö vriga  F  in la n d ......................... 1969 1.47 5 .3 3 .63 8 .8 3 .3 4 5 .3
1970 1.79 6 .5 3 .18 7 .8 3 .93 6 .3
Koko maa — H ela r ik e t .................................... 1969 4 .83 4 .7 12.43 11.3 8.96 5 .8
1970 5 .66 5 .3 8 .88 8.2 8 .76 5 .9
Tu lostase yhteensä — Resultaträkningen sam- 
manlagt
H elsink i — H els in g fors  .................................... 1969 75 .10 100.0 68.88 100.0 91.45 100.0
1970 78.53 100.0 66.46 100.0 87.31 100.0
Muu Suomi — Ö vriga  F  in la n d ......................... 1969 27.65 100.0 41.15 100.0 62.79 100.0
1970 27 .44 100.0 41.20 100.0 62.29 100.0
Koko maa — H ela r ik e t .................................... 1969 102.75 100.0 110.03 100.0 154.24 100.0
1970 105.97 100.0 107.66 100.0 149.60 100.0
m
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Rakennusten tilavuu s 2 
B yggn adern as vo lym  1 000 m° 
Cubic c a p a c ity  o f  bu ild ings
Yhteensä 
S ämmäni agt 
T  ota l
Y ea r
C osts  and Incom e
. -5 5- 10 10-
mk % mk % mk % mk %
3 .95 21 .1 8 .5 2 16 .4 37 .20 22 .5 49 .67 21.1 1969
T o ta l ren ts  
H e ls in k i
4 .0 6 21 .9 8 .1 4 15.9 35 .10 21 .6 47 .30 20.3 1970
4 .3 4 20 .2 8 .2 4 20 .2 15.37 22 .3 27.95 21 .2 1969 R est o f F in land
4 .1 6 19.3 8 .36 19.9 15.07 22.3 27.59 21.1 1970
8 .29 20 .7 16.76 18.0 52.57 22 .4 77.62 21 .1 1969 W h ole  cou n try
8 .22 20 .5 16.50 17.7 50 .17 21 .8 74.89 20 .6 1970
0 .03 0 .2 0 .09 0 .2 0 .58 0 .4 0 .70 0 .3 1969
In te res t
H e ls in k i
0 .0 4 0 .2 0 .1 0 0 .2 0 .75 0 .5 0 .89 0 .4 1970
0 .07 0 .4 0 .14 0 .3 0 .28 0 .4 0 .49 0 .4 1969 R est o f F in land
0 .1 3 0 .6 0 .1 5 0 .4 0 .31 0 .5 0 .59 0 .5 1970
o . i o 0 .3 0 .23 0 .2 0 .86 0 .4 1.19 0 .3 1969 W h ole  cou n try
0 .17 0 .4 0 .25 0 .3 1 .06 0 .5 1 .48 0 .4 1970
0 .59 3 .1 2 .18 - 4 .3 5 .79 3 .5 8 .56 3 .6 1969
O th er incom e 
H e ls in k i
0 .68 3 .7 1.88 3 .7 6 .38 3 .9 8 .94 3 .9 1970
1.39 6 .6 2 .09 5 .0 4 .95 7 .1 8 .43 6 .4 1969 R es t o f  F in land
1.35 6 .3 1 .96 4 .7 5 .16 7 .7 8 .47 6 .4 1970
1.98 4 .9 4 .2 7 4 .7 10 .74 4-.6 16.99 4 .7 1969 W hole cou n try
2.03 5 .1 3 .8 4 4 .1 11.54 5.0 17.41 4 .8 1970
17.20 9 1 .8 48.61 94 .0 151.84 9 2 .0 217.65 9 2 .4 1969
T o ta l incom e 
H e ls in k i
17.46 94 .2 48 .48 94 .4 151.96 93 .6 217.90 93 .8 1970
19.65 91 .9 37 .88 92 .2 65.62 95 .0 123.15 93 .6 1969 R est o f  F in lan d
19.21 89 .3 38 .73 92 .4 64.09 95 .0 122.03 93 .2 1970
36.85 9 1 .9 86 .49 .9 3 .2 217.46 92 .9 340.80 92 .9 1969 W hole cou n try
36 .67 91 .6 87.21 93 .5 216.05 94 .0 339.93 93 .6 1970
1.53 8 .2 3 .10 6 .0 13.15 8 .0 17.78 7 .6 1969
L o s s
H e ls in k i
1 .06 5 .8 2 .90 5 .6 10.44 6 .4 14.40 6 .2 1970
1.73 8 .1 3 .2 2 7 .8 3 .49 5 .0 8 .4 4 6 .4 1969 R est o f F in land
2 .30 10.7 3 .2 0 7 .6 3 .40 5 .0 8 .90 6 .8 1970
3.26 8 .1 6 .3 2 6 .8 16.64 7 .1 26 .22 7 .1 1969 W hole cou n try
3 .36 8 .4 6 .1 0 6 .5 13.84 6 .0 23.30 6 .4 1970
18.73 100.0 ■ 51 .71 100.0 164.99 100.0 235.43 100.0 1969
P r o f i t  and L o s s  A  
H e ls in k i
18.52 100.0 51 .38 100.0 162.40 100.0 232.30 100.0 1970
21.38 100.0 41 .10 100.0 69.11 100.0 131.59 100.0 1969 R est o f  F in lan d
21.51 100.0 41.93 100.0 67.49 100.0 130.93 100.0 1970
40.11 100.0 92.81 100.0 234.10 100.0 367.02 100.0 1969 W h ole  cou n try
40.03 100.0 93.31 100.0 229.89 100.0 363.23 100.0 1970
t*
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4 . V A R A L L IS U U S R A K E N N E  V U O S IN A  1969 JA 1970 
F Ö R M Ö G E N H E T S S T R U K T U R  Ä R  1969 OCH 1970 
S t r u c t u r e  o f  A s s e t s  i n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0
V u osi :0 Rakennusten va lm is - Rakennusten tilavuus
Ä r tum isvuosi B yggn adern as vo lym ob
Y e a r B yggnaderna fä rd ig - Cubic ca p a c ity  o f :cd r - j
i l  P3 s tä lld es bu ild ings o cd
$  S ^
■H °Cd £
B u ild ings com pleted in ' 1 000 n i
Y
h
te
t
S
am
rr
T
o
ta
l
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
Pääom an rakenne — K ap ita le ts  struktu re — 
S tru c tu re  o f  cap ita l
L yh y ta ik a is e t ve la t/ K ok o  pääoma — K o r t-  
fr is t ig a  sk u ld er/ T o ta lt kap ita l — S h ort-
term  lo a n s/ T o ta l cap ita l %
H els in k i — H e ls in g fo rs  — H e ls in k i ......... 1969 9 .8 0 .4 1 .4 1.1 0 .9 2 .5 2 .0
1970 9 .2 0 .5 0 .3 1.1 1 .1 1 .4 1 .3
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est of 
F in land  ............................................................. 1969 12 .2 0 .4 0 .3 1.5 0 .5 0 .9 0 .8
1970 11 .6 0 .5 0 .4 0 .7 0 .9 0 .9 0 .9
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  coun try 1969 10.3 0 .4 1 .0 1.3 Oi 7 2 .0 1 .5
1970 9 .7 0 .5 0 .3 0 .9 1 .0 1.3 1 .2
P itk ä a ik a is e t v e la t/ K ok o  pääoma — Län g- 
f r is t ig a  sku ld er/Tota lt kap ita l —L on g-term
loa n s/ T o ta l cap ita l %
H els in k i — H e ls in g fo rs  — H e l s in k i ......... 1969 2 1 .4 31 .7 20 .3 15 .5 21 .1 26 .3 24 .1
1970 19.9 29 .9 20 .0 14.2 19 .9 25 .5 23.1
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R es t o f 
F  inland ............................................................. 1969 34 .3 31 .5 16 .2 18 .4 23 .5 20 .8 21 .3
1970 34 .7 29 .9 15.3 17 .5 21 .9 20 .0 20.3
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  cou n try 1969 24 .0 31 .7 18.6 17.1 22 .2 24 .5 23 .0
1970 22 .9 29 .9 18.0 16.0 20 .8 23 .7 22 .0
Oma pääom a/Koko pääoma — Eg e t kapital/ 
T o ta lt  k ap ita l — Own ca p ita l/ T o ta l cap ita l
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e l s in k i ......... 1969 6 7 .6 67 .6 78 .0 8 3 .0 77 .7 70 .8 73 .5
1970 6 9 .6 6 9 .4 79 .5 84 .5 78 .6 72 .8 75 .2
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f 
F  in land ............................................................. 1969 52 .0 68 .0 83 .2 79 .8 7 5 .8 78 .0 77 .5
1970 52 .5 6 9 .4 84 .0 83 .3 77 .1 78 .7 78 .6
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole  coun try 1969 64 .5 67 .7 80 .2 81 .3 7 6 .8 73 .2 75.1
1970 6 6 .2 69 .4 8 1 .4 82 .8 7 7 .9 74 .7 76 .5
Käyttöpääom an raken ne — D et s ysse lsa tta  
k ap ita le ts  stru k tu r — S tru c tu re  o f  cap ita l 
em ployed
R ahoitusom aisuus/Rahoitus- ja  k äy ttö ­
omaisuus — F in a n s ie r in g s t il lg ä n g a r/ F i-
n a n s ie r in gs -  och  a n läggn in gs tillg än ga r  — 
F in an c ia l a sse ts/F in an c ia l an d fix ed  assets %
H els in k i — H e ls in g fo rs  — H e l s in k i ......... 1969 4 .0 0 .7 0 .4 1 . 0 0 .7 0 .9 0 .9
1970 4 .2 0 .7 0 .5 0 .9 0 .8 1 . 0 0 .9
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f 
F  in land ............................................................. 1969 4 .2 1 .2 0 .7 1 .8 0 .9 0 .7 1 . 0
1970 5 .7 1 .3 0 .8 1 .9 1 .2 0 .8 1.1
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  coun try 1969 4 .1 0 .9 0 .5 1 .4 0 .8 0 .8 0 .9
1970 4 .5 0 .9 0 .6 1 .4 1 . 0 0 .9 1 . 0
Käyttöomaisuus/Rahoitus- ja  käyttöomai­
suus — An läggn ingstillgangar/ F inansie- 
r in gs- och anläggningstillgangar — Fixed
a sse ts/ F in a n c ia l and f ix e d  a sse ts
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  — H e l s in k i .........
%
1969 96 .0 99 .3 99 .6 9 9 .0 99 .3 99 .1 99 .1
1970 95 .8 99 .3 99 .5 99 .1 9 9 .2 99 .0 99 .1
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in lan d  — R est o f
F  in land ............................................................. 1969 95 .8 98 .8 99 .3 9 8 .2 99 .1 99 .3 99 .0
1970 94 .3 98 .7 99 .2 98 .1 9 8 .8 9 9 .2 98 .9
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h o le  coun try 1969 95 .9 99 .1 99 .5 9 8 .6 99 .2 ' 99 .2 99 .1
1970 95 .5 99.1 9 9 .4 98 .6 9 9 .0 99 .1 99 .0
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V u osi
Ä r
Y e a r
M
it
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Rakennusten v a lm is ­
tum isvuosi 
B yggn adern a fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings com pleted ia
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas vo lym  
Cubic c a p a c ity  o f 
bu ild ings o 
1 000 in
-49 50-59 60- -5 5-10 10-
Rahoitusomaisuuden rakenne — Finansie- 
ringstillgângarnas struktur — Structure of
financial assets
Käteisvarat ja  pankkisaamiset/Rahoitus­
omaisuus — Kassa- och banktillgodohavan- 
den/Finansieringstillgangar — Cash and 
bank accounts/Financial assets %
Helsinki — H els in gfors  — H e ls in k i .........  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest o f 
Finland ............................................................. 1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country 1969
1970
Muut lik v id it  varat/Rahoitusomaisuus — 
Ö vriga  likv ida  m edel/F inansieringstill- 
gängar — Other liq v id  assets/Financial
assets %
Helsinki — H els ingfors — H e ls in k i ......... 1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of
F in lan d  .............................................................  1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country 1969
1970
45 .7 55 .8 79 .4 79. 1 90 .8 4 5 .2 5 8 .4
49 .2 6 9 .4 73 .8 83. 9 85 .9 5 0 .9 61 .8
7 6 .4 46 .6 56 .3 51. 2 5 5 .2 60 .1 5 6 .0
58 .3 55 .5 56 .2 52. 6 56 .8 58 .6 5 6 .4
5 2 .1 51 .2 66 .8 60. 0 72 .3 4 9 .6 5 7 .4
51 .5 62 .0 64 .5 61. 6 69 .8 5 3 .2 5 9 .4
54 .3 44 .2 20. 6 20 .9 9 .2 5 4 .8 4 1 .6
5 0 .8 30 .6 26. 2 16.1 14.1 49 .1 3 8 .2
23 .6 5 3 .4 43. 7 48 .8 44 .8 3 9 .9 4 4 .0
4 1 .7 44 .5 43. 8 4 7 .4 4 3 .2 4 1 .4 4 3 .6
47 .9 48 .8 33. 2 4 0 .0 27 .7 5 0 .4 42 .6
48 .5 38 .0 35. 5 3 8 .4 3 0 .2 4 6 .8 4 0 .6
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5. O M AISU U STASE  VUOSINA 1969 JA 1970 
BALANSRÄKNING  ÄR 1969 OCH 1970 
B a l a n c e  S h e e t  i n  1 969  and  1970
Tase-erät
Balansräkningsposter 
Balance sheet accounts
Vuosi
Är
Year
Rakennusten valmis­
tumisvuosi 
Byggnaderna färdig- 
ställdes
Buildings completed in
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
Cubic capacity of 
buildings o 
1 000
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
100 000 mk -49 50-59 60- -5 5-10 10-
VASTAAVAA -  AKTIVA -  ASSETS
Kassa, shekki-ja postisiirtotilit—Kassa, check- 
räkning och postgiro — Cash, cheque and post 
Office giro accounts
Helsinki — H elsingfors — Helsinki .................. 1969 2.05 1.75 2.21 0.94 2.02 3.05 6.01
1970 2.90 1.59 2.23 0.91 2.07 3.74 6.72
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 0.48 0.86 2.12 0.90 0.92 1.64 3.46
1970 0.52 0.88 2.16 1.08 1.03 1.45 3.56
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country ........ 1969 2.53 2.61 4.33 1.84 2.94 4.69 9.47
1970 3.42 2.47 4.39 1.99 3.10 5.19 10.28
Talletukset — Depositioner — Deposits
Helsinki — H elsingfors — Helsinki .. ............... 1969 1.62 0.98 2.11 0.46 1.62 2.63 4.71
1970 1.41 1.45 2.50 0.39 1.89 3.08 5.36
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 1.14 1.37 1.55 1.05 1.47 1.54 4.06
1970 1.20 1.88 1.87 0.94 2.21 1.80 4.95
Koko maa — Hela r iket — Whole country ........ 1969 2.76 2.35 3.66 1.51 3.09 4.17 8.77
1970 2.61 3.33 4.37 1.33 4.10 4.88 10.31
Saamavekselit ja  tilisaatavat — Växel- och kon- 
to fordringar — B ills  o f exhange and trade claims
Helsinki — H elsingfors — Helsinki .................. 1969 1.04 0.22 0.14 0.23 0.12 1.05 1.40
1970 0.84 0.21 0.15 0.19 0.08 0.93 1.20
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 0.41 0.14 1.74 0.65 1.05 0.59 2.29
1970 0.59 0.25 1.16 0.21 0.93 0.86 2.00
Koko maa — Hela r iket — Whole country ......... 1969 1.45 0.36 . 1.88 0.88 1.17 1.64 3.69
1970 1.43 0.46 1.31 0.40 1.01 1.79 3.20
S iirtyvä t erät — R esu ltatregleringar — Items of 
adjusting the resu lt
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ................... 1969 0.29 1.25 0.27 0.09 0.23 1.49 1.81
1970 0.60 0.50 0.44 0.06 0.29 1.19 1.54
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 0.03 0.98 0.24 0.91 0.08 0.26 1.25
1970 0.14 0.47 0.67 0.37 0.20 0.71 1.28
Koko maa — Hela r iket — Whole country ........ 1969 0.32 2.23 0.51 1.00 0.31 1.75 3.06
1970 0.74 0.97 1.11 0.43 0.49 1.90 2.82
Muut saatavat ja  varat — Ö vriga  fordringar och 
tillgängar — Other claims and assets
Helsinki — H elsingfors — Helsinki .................. 1969 3.03 0.69 0.71 0.05 0.02 4.36 4.43
1970 3.01 0.63 1.09 0.00 0.28 4.45 4.73
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 0.06 1.44 0.87 0.30 0.81 1.26 2.37
1970 0.50 1.49 1.31 1.24 1.33 0.73 3.30
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country ......... 1969 3.09 2.13 1.58 0.35 0.83 5.62 6.80
1970 3.51 2.12 2.40 1.24 1.61 5.18 8.03
Rahoitusomaisuus yhteensä —Summa finansierings- 
tillgängar — Tota l rinancial assets
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ...................... 1969 8.03 4.89 5.44 1.77 4.01 12.58 18.36
1970 8.76 4.38 6.41 1.55 4.61 13.39 19.55
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland . 1969 2.12 4.79 6.52 3.81 4.33 5.29 13.43
1970 2.95 4.97 7.17 3.84 5.70 5.55 15.09
Koko maa — Hela r iket — Whole country ............. 1969 10.15 9.68 11.96 5.58 8.34 17.87 31.79
1970 11.71 9.35 13.58 5.39 10.31 18.94 34.64
Aineellinen käyttöomaisuus — M ateriella  anlägg- 
n ingstillgängar — F ixed  assets
Helsinki — H els ingfors  — Helsinki .................. 1969 189.27 660.96 1263.67 174.34 542.90 1396.66 2113.90
1970 195.56 652.16 1248.42 171.66 539.10 1385.38 2096.14
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 47.29 385.43 942.25 204.29 463.19 707.49 1374.97
1970 48.06 372.14 929.93 200.21 455.55 694.37 1350.13
Koko maa — Hela r iket — Whole country . . . . . 1969 236.56 1046.39 2205.92 378.63 1006.09 2104.15 3488.87
1970 243.62 1024.30 2178.35 371.87 994.65 2079.75 3446.27
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T ase-erä t
Balansräkningspo ster 
Balance sheet accounts
Vuosi
Är
Year
Rakennusten va lm is­
tumisvuosi 
Byggnaderna fä rd ig - 
ställdes
Buildings completed in
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
Cubic capacity of 
buildings ^
1 000 ni
Yhteensä 
S amman­
lagt 
Total
100 000 mk r  .49 50-59 60- -5 5-10 10-
Osakkeet ja osuudet — A ktier och andelar — 
Shares
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ................... 1969 1.28 1.04 3.41 0.07 2.24 3.42 5.73
1970 1.16 1.24 3.42 0.08 2.49 3.25 5.82
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest o f Finland 1969 0.37 1.56 0.79 0.53 0.52 1.67 2.72
1970 0.87 0.74 0.79 0.52 0.59 1.29 2.40
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969 1.65 2.60 4.20 0.60 2.76 5.09 8.45
1970 2.03 1.98 4.21 0.60 3.08 4.54 8.22
Muu aineeton käyttöomaisuus — Ö vriga  immate- 
r ie lla  anläggningstillgängar — Other intangible 
fixed assets
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ................... 1969 1.25 0.12 0.97 0.35 1.99 2.34
1970 1.35. 0.02 0.79 0.15 0.02 1.99 2.16
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 0.21 0.06 0.19 0.24 0.08 0.14 0.46
1970 0.22 0.90 0.14 0.15 0.13 0.98 1.26
Koko maa — Hela riket — Whole country ......... 1969 1.4-6 0.18 1.16 0.24 0.43 2.13 2.80
1970 1.57 0.92 0.93 0.30 0.15 2.97 3.42
Perustam is- ja  järjestelykustannukset —Grund- 
läggnings- och organisationskostnader — Foun­
dation and organization expenses 
•
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ................... 1969 0.10 0.08 0.08 0.10 0.18
1970 , - “ 0.24 0.07 0.07 0.10 0.24
Muu Suomi — Övriga Finland — Rest of Finland 1969 _ 0.06 0.57 0.63 _ 0.63
1970 - 0.03 - - 0.03 - 0.03
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969 0.10 0.06 ' 0.65 0.08 0.63 0.10 0.81
1970 - 0.03 0.24 0.07 0.10 0.10 0.27
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstill-  
ftängar — Total fixed  assets
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ....................... 1969 191.90 662.12 1268.13 174.49 545.49 1402.17 2122.15
1970 198.07 653.42 1252.87 171.96 541.68 1390.72 2104.36
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland . 1969 47.87 387.11 943.80 205.06 464.42 709.30 1378.78
1970 49.15 373.81 930.86 200.89 456.30 696.63 1353.82
Koko maa — Hela riket — Whole country ............. 1969 239.77 1049.23 2211.93 379.55 1009-91 2111.47 3500.93
1970 247.22 1027.23 2183.73 372.85 997.98 2087.35 3458.18
Arvostuserät V ardereg lerin gar — Items of 
valuation
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ....................... 1969 0.55 10.56 3.77 0/67 2.29 11.92 14.88
1970 0.45 8.60 3.03 0.45 2.16 9.47 12.08
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest o f Finland . 1969 0.07 1.15 1.06 0.17 0.66 1.45 2.28
1970 0.04 0.88 8.45 0.27 0.55 8.55 9.37
Koko maa — Hela riket — Whole country ............. 1969 0.62 11.71 4.83 0.84 2.95 13.37 17.16
1970 0.49 9.48 11.48 0.72 2.71 18.02 21.45
Ylimääräinen omaisuus — Summa extraordinära 
tillgängar — Total extraord inary assets
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ....................... 1969 0.37 1.36 0.02 1.34 " 0.04 0.37 1.75
1970 0.39 0.01 0.02 0.01 0.02 0.39 0.42
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest of Finland . 1969 0.01 0.34 0.16 0.00 0.01 0.50 0.51
1970 0.00 0.69 0.17 0.01 0.01 0.84 0.86
Koko maa — Hela riket — Whole country ............ 1969 0.38 - 1.70 0.18 1.34 0.05 O.87 2.26
1970 0.39 0.70 0.19 0.02 0.03 1.23 1.28
Tappio edellis iltä  vuosilta — Förlu st frän fö re - 
gäende är — Loss from previous years
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ....................... 1969 37.37 37.02 18.00 7.88 19.21 65.30 ' 92.39
1970 38.67 44.70 21.83 10.20 21.03 73.97 105.20
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest o f Finland . 1969 8.33 13.03 13.42 6.07 12.47 16.24 34.78
1970 9.03 . 14.94 15.13 6.93 14.01 18.16 39.10
Koko maa — Hela riket — Whole country ............ 1969 45.70 50.05 31.42 13.95 31.68 81.54 127.17
1970 47.70 59.64 36.96 . 17.13 35.04 92.13 144.30
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Tase-erät
Balansräkningsposter 
Balance sheet accounts
Vuosi
A r
Year
Rakennusten valmis­
tumisvuosi 
Byggnaderna färdig- 
ställdes
Buildings completed in
Rakennusten tilavuus 
Byggnaderna s volym 
Cubic capacity of 
buildings o 
1 000 w T
Yhteensä 
S ämmän- 
lagt 
Total
100 000 mk -49 50-59 60- -5 5-10 10-
Tilikauden tappio —Periodens förlust — Loss of the 
year
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ...................... 1969 3.36 8.80 5.62 1.53 3.10 13.15 17.78
1970 3.87 5.70 4.83 1.06 2.90 10.44 14.40
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland . 1969 1.47 3.63 3.34 1.73 3.22 3.49 8.44
1970 1.79 3.18 3.93 2.30 3.20 3.40 8.90
Koko maa — Hela r iket — Whole country ............ 1969 4.83 12.43 8.96 3.26 6.32 16.64 26.22
1970 5.66 8.88 8.76 3.36 6.10 13.84 23.30
Yhteensä — Sammanlagt — Tota l
Helsinki — H elsingfors — Helsinki .................. 1969 241.58 724.75 1300.98 187.68 574.14 1505.49 2267.31
1970 250.21 716.81 1288.99 185.23 572.40 1498.38 2256.01
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 59.87 410.05 968.30 216.84 485.11 736.27 1438.22
1970 62.96 398.47 965.71 214.24 479.77 733.13 1427.14
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country ........ 1969 301.45 1134.80 2269.28 404.52 1059.25 '2241.76 3705.53
1970 313.17 1115.28 2254.70 399.47 1052.17 2231.51 3683.15
VASTATTAVAA -  PASSIVA -  LIABILITIES
Velkavekselit — Skuldväxlar — Bills of exchange
Helsinki — Helsingfors — Helsinki .................  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969
1970
Tilivelat — Kontoskulder — Account debts
Helsinki — Helsingfors — Helsinki .................  1969
1970
Muu Suomi — Övriga Finland — Rest of Finland 1969
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969
1970
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med kredit 
— Overdrafts
Helsinki — Helsingfors — Helsinki .................  1969
1970
Muu Suomi — Övriga Finland — Rest of Finland 1969
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969
1970
Muut pankkivelat — Övriga bankskulder — Other 
bank debts
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ............... . 1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969
1970
Siirtyvät erät — Resultatregleringar — Items 
adjusting the result
Helsinki — Helsingfors — Helsinki .................  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest o f Finland 1969
1970
1969
1970
0.53
0.41
0.16
0.07
0.28
0.55
0.01 0.08
0.07
0.88
0.96
0.97
1.03
0.42
0.13
0.22
0.02
0.04
0.22
0.04
0.00
0.11 
‘ 0.09
0.53
0.28
0.68
0.37
0.95
0.54
0.38
0.09
0.32
0.77
0.05
0.00
0.19
0.16
1.41
1.24
1.65
1.40
7.83
9.23
0.95
1.08
1.53
1.34
0.64
0.69
4.64
5.47
5.03
5.49
10.31
11.65
3.00
4.55
0.81
1.09
2.64
1.46
"2.65
1.21
1.47
2.17
2.33
3.72
6.45
7.10
10.83
13.78
1.76
2.17
4.17
2.80
3.29
1.90
6.11
7-64
7.36
9.21
16.76
18.75
1.12
1.09
1.22
1.26
15.84
1.01
0.40
0.32
0.30
0.55
17.48
2.49
18.18
3.36
2.41
2.27
0.31
0.29
0.09
1.38
0.14
0.08
0.19
1.56
2.48
2.30
2.81
3.94
3.53
3.36
1.53
1.55
15.93
2.39
0.54
0.40
0.49
2.11
19.96
4.79
20.99
7.30
1.21
0.62
0.02 0.20 0.04 0.00
0.27
1.39
0.35
1.43
0.62
0.85
0.02
0.10
0.19
0.47
0.42
0.26
0.15
0.09
0.07
1.07
0.41
1.42
0.63
2.06
0.64
0.12
0.19
0.67
0.42
0.30
0.15
0.09
0.34
2.46
0.76
2.85
1.25
2.92
3.09
1.93
1.74
3.69
3.33
0.69
0.56
2.10
2.12
5.75
5.48
8.54
8.16
0.85
0.76
0.73
0.66
2.64
2.73
0.68
0.76
0.96
0.76
2.58
2.63
4.22
4.15
3.77
3.85
2.66
2.40
6.33
6.06
1.37
1.32
3.06
2.88
8.33
8.11
12.76
12.31
Koko maa — Hela riket — Whole country
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5. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
T ase-erä t
Balansräkningsposter 
Balance sheet accounts
Vuosi
A t
Year
Rakennusten valm is­
tumisvuosi 
Byggnaderna fä rd ig - 
ställdes
Buildings completed in
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
Cubic capacity of 
buildings o 
1 000 m^
Yhteensc
Samman
lagt
Total
100 000 mk -49 50-59 60- -5 5-10 10-
Muut lyhytaikaiset ve la t — Ö vriga  kortfris tiga  
skulder — Other short-term  loans
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ................... 1969 12.91 0.85 0.45 0.92 0.10 13.19 14.21
1970 11.71 0.88 0.53 0.96 0.20 11.96 13.12
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest o f Finland 1969 0.65 0.05 0.07 0.13 0.40 0.24 0.77
1970 0.32 0.24 0.10 0.07 0.36 0.23 0.66
Koko maa — Hela riket — Whole country ......... 1969 13.56 0.90 0.52 1.05 0.50 13.43 14.98
Lyhytaikaisetvelatyhteensä — Summa korta skulder
1970 12.03 1.12 0.63 1.03 0.56 12.19 13.78
— Total short-term  loans
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ....................... 1969 26.52 5.13 21.99 2.70 7.22 43.72 53.64
1970 26.15 5.03 6.76 2.53 8.68 26.73 37.94
Muu Suomi — Övriga Finland — Rest o f Finland . 1969 8.18 2.22 5.95 3.90 3.22 9.23 16.35
1970 8.05 2.49 6.31 2.27 5.01 9.57 16.85
Koko maa — Hela riket — Whole country ............. 1969 34.70 7.35 27.94 6.60 10.44 52.95 69.99
1970 34.20 7.52 13.07 4.80 13.69 36.30 54.79
Pitkäaikaiset lainat yhteensä — Summa länga Iän — 
Tota l Long-term ioans
Helsinki — H els ing fors  — Helsinki . . .  . . ............. 1969 51.76 230.04 264.28 29.13 121.02 395.93 546.08
1970 49.84 214.21 257.49 26.24 113.85 381.45 521.54
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest of Finland . 1969 20.56 129.20 157.10 39.94 113.96 152.96 306.86
1970 21.85 119.30 148.10 37.53 105.09 146.63 289.25
Koko maa — H ela  riket — Whole country . . . . . . . 1969 72.32 359.24 421.38 69.07 234.98 548.89 852.94
1970 71.69 • 333.51 405.59 63.77 218.94 528.08 810.79
Osakepääoma — Aktiekapital — Share capital
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ................... 1969 66.26 129.42 240.15 46.65 102.73 286.45 435.83
1970 66.39 129.42 240.14 46.66 102.67 286.62 435.95
Muu Suomi — Övriga Finland — Rest of Finland 1969 12.83 110.30 440.16 92.87 205.89 264.53 563.29
1970 13.50 110.30 441.45 94.51 205.89 264.85 565.25
Koko maa — Hela r iket — Whole country ......... 1969 79.09 239.72 680.31 139.52 308.62 550.98 999.12
1970 79.89 239.72 681.59 141.17 308.56 551.47 1001.20
Vararahasto — Reservfond — R eserve  funds
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ................... 1969 11.27 3.46 11.49 1.86 3.37 20.99 26.22
1970 10.26 5.21 12.18 2.84 5.13 19.68 27.65
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest o f Finland 1969 1.12 2.83 7.07 6.46 2.32 2.24 11.02
1970 1.13 2.73 9.55 6.28 4.83 2.30 13.41
Koko maa — Hela r iket — Whole country ......... 1969 12.39 6.29 18.56 8.32 5.69 23.23 37.24
1970 11.39 7.94 21.73 9.12 9.96 21.98 41.06
Rakennusrahasto — Byggnadsfond — Building 
funds
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ................... 1969 20.66 233.75 654.58 83.60 272.52 552.87 908.99
1970 18.31 231.88 657.39 82.74 272.57 552.27 907.58
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest o f Finland 1969 4.84 108.51 289.25 45.36 107.56 249.68 402.60
1970 4.99 110.39 294.41 48.03 111.87 249.89 409.79
Koko maa — H ela  riket — Whole c o u n tr y ......... 1969 25.50 342.26 943.83 128.96 380.08 802.55 1311.59
1970 23.30 342.27 951.80 130.77 384.44 802.16 1317.37
Lainanlyhennysrahasto — Am orteringsfond — 
Amortization funds
Helsinki — Helsingfors — Helsinki ................... 1969 48.40 84.74 65.24 11.72 45.42 141.24 198.38
1970 54.28 99.2 8 71.24 13.99 47.09 163.72 224.80
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest of Finland 1969 6.40 30.78 24.62 7.90 25.21 28.69 61.80
1970 7.69 35.72 28.86 9.39 25.94 36.94 72.27
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969 54.80 115.52 89.86 19.62 70.63 169.93 260.18
1970 61.97 135.00 100.10 23.38 73.03 200.66 297.07
Muut rahastot — Övriga  fonder — Other funds
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ................... 1969 6.77 12.26 , 8.04 3.30 4.74 19.03 27.07
1970 15.54 7.15 6.71 1.81 4.95 22.64 29.40
Muu Suomi — Ö vriga Finland — Rest of Finland 1969 1.16 8.51 11.40 6.98 6.41 7.68 21.07
1970 1.67 1.23 4.46 3.89 2.10 1.37 7.36
Koko maa — Hela r iket — Whole country ........ 1969 7.93 20.77 19.44 10.28 11.15 26.71 48.14
1970 17.21 8.38 11.17 5.70 7.05 24.01 36.76
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5. Qatk.) — G? orts.) — (Continued)
T ase -erä t
Bal an sräkning spo s t er 
Balance sheet accounts
Vuosi
A r
Y ea r
Rakennusten valm is­
tumisvuosi 
Byggnaderna färd ig- 
ställdes
Buildings completed in
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
Cubic capacity of 
buildings o 
1 000 ni
Yhteensä
Samman-
lagt
100 000 ink -49 50-59 60- -5 5-10 10-
Arvostuserät — V ärdereg leringar -  Items of 
valuation
Helsinki — H els in g fo rs  — Helsinki .................. 1969 4.03 0.56 0.96 1.97 0.85 2.73 5.55
1970 3.79 0.88 0.71 1.92 0.85 2.61 5.38
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 1.26 0.14 1.27 1.28 0.64 0.75 2.67
1970 0.68 0.15 0.33 0.12 0.34 0.70 1.16
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969 5.29 0.70 2.23 3.25 1.49 3.48 8.22
1970 4.47 1.03 1.04 2.04 1.19 3.31 6.54
Voitto edellis iltä  vuosilta — V inst frän fö re -  
gäende är — P ro fit  fo r  the preceding years
Helsinki — H elsingfors — Helsinki .................. 1969 4.64 25.29 27.74 6.44 13.82 37.41 57.67
1970 4.54 23.44 31.49 6.22 15.01 38.24 59.47
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest o f Finland 1969 2.81 17.37 27.67 11.17 18.83 17.85 47.85
1970 2.77 15.84 29.16 11.38 17.57 18.82 47.77
Koko maa — Hela r ike t — Whole country ........ 1969 7.45 42.66 55.41 17.61 32.65 . 55.26 105.52
1970 7.31 39.28 60.65 17.60 32.58 57.06 107.24
Tilikauden voitto — Periodens v inst — P ro fit  fo r  
the accounting year
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ................... 1969 1.27 0.10 6.51 0.31 2.45 5.12 7.88
1970 1.11 0.31 4.88 0.28 1.60 4.42 6.30
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest o f Finland 1969 0.71 0.19 3.81 0.98 1.07 2.66 4.71
1970 0.63 0.32 3.08 0.84 1.13 2.06 4.03
Koko maa — Hela riket — Whole country ........ 1969 1.98 0.29 10.32 1.29 3.52 7.78 12.59
1970 1.74 0.63 7.96 1.12 2.73 6.48 10.33
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital — Total 
own capital
Helsinki — H elsingfors — Helsinki ....................... 1969 163.30 489.58 1014.71 155.85 445.90 1065.84 1667.59
1970 174.22 497.57 1024.74 156.46 449.87 1090.20 1696.53
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland . 1969 31.13 278.63 805.25 173.00 367.93 574.08 1115.01
1970 33.06 276.68 811.30 174.44 369.67 576.93 1121.04
Koko maa — Hela r iket — Whole country ............. 1969 194.43 768.21 1819.96 328.85 813.83 1639.92 2782.60
1970 207.28 774.25 1836.04 330.90 819.54 1667.13 2817.57
Yhteensä — Sammanlagt — Total
Helsinki — H elsingfors — Total ........ ................ 1969 241.58 724.75 1300.98 187.68 574.14 1505.49 2267.31
1970 250.21 716.81 1288.99 185.23 572.40 1498.38 2256.01
Muu Suomi — Ö vriga  Finland — Rest of Finland 1969 59.87 410.05 968.30 216.84 485.11 736.27 1438.22
1970 62.96 398.47 965.71 214.24 479.77 733.13 1427.14
Koko maa — Hela r iket — Whole country ........ 1969 301.45 1134.80 2269.28 404.52 1059.25 2241.76 3705.53
1970 313.17 1115.28 2254.70 399.47 1052.17 2231.51 3683.15
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6. A IN E E L L IS E N  K Ä Y T T Ö O M A IS U U D E N  M U U T O K S E T  V U O S IN A  1969 JA 1970
Ä N D R 1N G AR N A  I M A T E R IE L L A  A N L Ä G G N IN G S T IL L G Ä N G A R  Ä R  1969 OCH 1970 
C h a n g e s in  t h e  F i x e d  A s s e t s  i n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0
Rakennukset, kon eet ja  ka lusto 
B yggn a d er, m askiner och  in v e n ta r ie r  
B u ild in gs , m achines and im plem ents
V u osi
A r
Y e a r
Rakennusten va lm is ­
tum isvuosi 
B yggnaderna fä rd ig -  
s tä lld es
B u ild ings com pleted  in
Rakennusten tilavuus 
B yggn adern as volym  
Cubic ca p a c ity  o f  
bu ild ings g 
1 000 in
Yhteensä 
S amman­
la g t
100 000 mk -49 50-59 60- -5 5-10 10-
Helsinki — H elsingfors — Helsinki
Tilikauden alussa — V id periodens 
början — At the beginning o f the 
period  ...................................... ..........
Investoinnit — Investeringar — In­
vestments ............... .......................
Tilikauden poistot — Periodens 
avskrivn ingar — Depreciation  . . . .
Muut vähennykset — Ö vriga  minsk- 
ningar — Other d edu ction s.............
Tilikauden lopussa—Vid periodens 
slut — A t the end o f the period  . .  .
Muu. Suomi — Ö vriga  Finland — Rest 
o f F inland
Tilikauden alussa — V id periodens 
början — At the beginning of the 
p e r i o d ....................... .........................
Investoinnit — Investeringar — In­
vestments ..........................................
Tilikauden poistot — Periodens 
avskrivn ingar — Depreciation  . . . .
Muut vähennykset — Ö vriga  minsk- 
ningar — Other d edu ction s.............
Tilikauden lopussa—Vid periodens 
slut — A t the end o f the period . . .
Koko maa — Hela rik et — Whole 
country
Tilikauden alussa — V id periodens 
början — At the beginning o f the 
period  .................................................
Investoinnit — Investeringar — In­
vestments ..........................................
Tilikauden poistot — Periodens 
avskrivn ingar — D epreciation  . . . .
Muut vähennykset — Ö vriga  minsk- 
ningar — Other duductions . . . . . . .
Tilikauden lopussa—Vid periodens 
slut — At the end o f the period  . . .
1969
1970
155.99
153.94
621.94
607.35
1084.21
1077.07
1969
1970
3 .51
11.46
0 .43
0 .83
10.27
0 .4 3
1969
1970
- 5 .56  
5 .4 4
14.57
12.63
16.42
15.59
1969
1970
0 .0 0 0 .45 0 .99
1969
1970
153.94
159.96
607.35
595.55
1077.07
1061.91
1969 41.81 371.19 845.63
1970 41.10 363.24 833.83
1969 1.81 0 .7 9 0 .9 0
1970 6 .30 0 .3 0 3 .38
1969 2 .52 8 .74 11.66
1970 2 .40 8 .38 12.52
1969 0 .0 0 1 .04
1970 - 8 .53 -
1969 41.10 363.24 833.83
1970 45.00 346.63 824.69
1969
1970
197.80
195.04
993.13
970.59
1929.84
1910.90
1969
1970
. 5 .32  
17.76
1 .22
1.13
11.17
3 .81
1969
1970
8 .08
7 .84
23.31
21.01
28.08
28.11
1969
1970
0 .0 0 0 .45
8 .53
2 .03
1969
1970
195.04
204.96
970.59
942.18
1910.90
1886.60
151.54
148.23
481.73
474.69
1228.87
1215.44
1862.14
1838.36
0 .85
1.01
1.29
2 .13
12.07
9 .5 8
14.21
12.72
3 .65
4 .55
7 .79
8 .09
25.11
21 .02
36 .55
33 .66
0 .51 0 .5 4 0 .3 9 1 .44
148.23
144.69
474.69
468.73
1215.44
1204.00
1838.36
1817.42
191.30
187.14
437.91
430.42
629.42
620.61
1258.63
1238.17
1.19
5 .58
0 .72
1.51
1 .59
2 .89
3 .50
9 .98
5 .03
5 .08
7.61
8 .46
10.28
9 .7 6
22.92
23.30
0 .32
1 .60
0 .60
3 .87
0 .1 2
3 .06
1 .04
8 .53
187.14
186.04
430.42
419.60
620.61
610.68
1238.17
1216.32
342.84
335.37
919.64
905.11
1858.29
1836.05
3120.77
3076.53
2 .04
6 .59
2.01
3 .6 4
13-66
12.47
17.71
22.70
8 .68
9 .6 3
15.40
16.55
35.39
30.78
59.47
56 .96
0 .8 3
1 .60
1 .14
3 .87
0 .51
3 .06
2 .48
8 .53
335.37
330.73
905.11
888.33
1836.05
1814.68
3076.53
3033.74
40
7. P IT K Ä A IK A IS E T  L A IN A T  L U O T O N A N T A J A R Y H M 1 T T Ä IN  V U O S IN A  1969 JA 1970 
L Ä N G F R IS T IG A  L A N  E N L IG T  K R E D IT G IV A R G R U P P  Ä R  1969 OCH 1970 
L o n g - t e r m  L o a n s  b y  C r e d i t o r  G r o u p s  i n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0
Luotonanta j aryhm ät 
K re d itg iv a rg ru p p e r
V u osi
A r
Rakennusten va lm istum isvuosi 
Byggnaderna fä rd ig s tä lld e s  
B u ild ings com pleted  in
-49 50- 59 60-
100 000 mk mk % mk % mk %
Postipan kk i
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 0 .3 2 0 .6 9 .5 9 4 .2 42.93 16.3
1970 1.08 2 .2 6 .93 3 .2 38.81 15.1
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 » « 14 .88 11.5 15.20 9 .7
1970 0 .53 2 .4 14.16 11.9 12.50 8 .4
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 0 .3 2 0 .4 24.47 6 .8 58.13 13.8
1970 1.61 2 .2 21.09 6 .3 51.31 12.7
L iik ep a n k it — A ffä rsb a n k er
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 17.47 • 3 3 .7 6 .49 2 .8 34.13 12.9
1970 17.77 35 .6 7 .65 3 .6 52.91 20 .6
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 3 .33 16 .2 3 .2 2 2 .5 15.10 9 .6
1970 4.31 19.7 0 .8 9 0 .8 12.49 8 .4
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 20.80 28 .8 9 .71 2 .7 49.23 11.7
Säästöpan k it — Sparban ker
1970 22.08 3 0 .8 8 .5 4 2 .6 65.40 16.1
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 11.72 22 .6 29.31 12.7 37 .84 14.3
1970 11.64 2 3 .4 27.32 12.8 33.59 13 .0
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 8.71 42 .3 21 .12 16.3 27.93 17.8
1970 8.91 40 .8 20.07 16.8 25.56 17.3
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 20.43 28 .2 50 .43 14 .0 65.77 15 .6
1970 20.55 28 .7 47 .39 14 .2 59.15 14 .6
Osuuspankit — A n delsban ker
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 0 .29 0 .6 0 .0 7 0 .0 3 .0 0 1 .1
1970 0 .48 1 .0 0 .03 0 .0 1 .36 0 .5
Muu Suom i — Ö v r ig a  F  in la n d ........................... 1969 1 .39 6 .7 8 .39 6 .5 27.29 17 .4
1970 1.36 6 .3 8 .43 7 .1 24.34 16 .4
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 1.68 2 .3 8 .46 2 .4 30.29 7 .2
1970 1 .84 2 .6 8 .46 2 .5 25.70 6 .3
K iin n ity s lu o tto la ito k se t — H ypoteksin rä ttn in - 
g a r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .................. ................... 1969 1.48 2 .9 5 .4 5 2 .4 12.84 4 .9
1970 0 .69 1 .4 7 .51 3 .5 9 .77 3 .8
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 « 0 .4 2 0 .3
1970 - - - - 0 .1 4 0 .1
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 1.48 2 .0 5 .45 1 .5 13.26 3 .1
1970 0 .69 1 .0 7 .51 2 .3 9.91 2 .4
V aku u tu s la itokset — F ö rsä k r in g sa n s ta lte r
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 10.01 19.3 17.59 7 .7 26.37 10 .0
1970 10.17 2 0 .4 14.13 6 .6 20.19 7 .8
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 2 .42 11 .8 7 .46 5 .8 36.50 23 .2
1970 2 .20 10.1 4 .3 6 3 .6 40 .96 27 .7
Koko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 12.43 17 .2 25.05 7 .0 62.87 14.9
1970 12.37 17 .2 18.49 5 .5 61.15 15.1
V a lt io  — S ta ten
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  ...................................... 1969 0 .4 7 0 .9 102.88 44 .7 97.26 3 6 .8
1970 0 .45 0 .9 96 .77 4 5 .2 94.43 36 .7
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ........................... 1969 0 .0 7 0 .4 63.40 49 .1 28.08 17.8
1970 0 .04 0 .2 58 .77 49 .3 27.31 18 .4
K oko maa — H e la  r ik e t  ...................................... 1969 0 .54 0 .8 166.28 46 .3 125.34 29 .7
1970 0 .49 0 .7 155.54 46 .7 121.74 30 .0
41
Rakennusten tilavuus 
B yggnadernas volym  
Cubic ca p a c ity  o f  bu ild ings
1 000 m3
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Y e a r
C re d ito r  G roups
-5 5-10 10-
mk % mk % mk % mk %
0 .8 4 2 .9 11.07 9 .1 40.93 10.3 52.84 9 .7 1969
P o s t -O f f ic e  Bank 
H e ls in k i
0 .9 3 3 .6 10.82 9 .5 35.07 9 .2 46.82 9 .0 1970
3 .01 7 .5 15.68 13 .8 11.39 7 .4 30.08 9 .8 1969 R est o f  F in land
3 .03 8 .1 13.19 12.6 10.97 7 .5 27.19 9 .4 1970
3 .8 5 5 .6 26.75 11 .4 52 .32 9 .5 82.92 9 .7 1969 W h ole  cou n try
3 .9 6 6 .2 24.01 10.9 46 .0 4 8 .7 74.01 9 .1 1970
5 .55 19.1 16.03 13 .2 36.51 9 .2 58.09 10.6 1969
C om m ercia l Banks 
H e ls in k i
5 .59 21 .3 17.52 15 .4 55 .22 14.5 78.33 15.0 1970
3 .4 9 8 .8 4 .30 3 .8 13.86 9 .1 21.65 7 .1 1969 R est o f  F in land
3 .01 8 .0 3 .2 0 - 3 .1 11.48 7 .8 17.69 6 .1 1970
9 .0 4 13.1 20.33 8 .6 50 .37 9 .2 79 .74 9 .3 1969 W h ole  cou n try
8 .60 13.5 20.72 9 .5 66.70 12.6 96.02 11.9 1970
8 .13 27 .9 22.53 18 .6 48.21 12.2 78.87 14 .4 1969
S av in gs  Banks 
H e ls in k i
6 .41 2 4 .4 21.68 19.0 44 .46 11.7 72.55 13.9 1970
9 .28 23 .2 17.86 15.7 30 .62 20 .0 57.76 18.8 1969 R es t o f F in land
8 .33 22 .2 15.96 15.2 30.25 20 .6 54 .54 18.8 1970
17.41 25 .2 40.39 17.2 78.83 14 .4 136.63 16.0 1969 W h ole  coun try
14 .74 23.1 37 .64 17 .2 74.71 14 .2 127.09 15.7 1970
0 .0 8 0 .3 1 .77 1 .5 1.51 0 .4 3 .36 0 .6 1969
C o -o p e ra t iv e  Banks 
H e ls in k i
0 .0 3 0 .1 0 .61 0 .5 1 .23 0 .3 1.87 0 .4 1970
5 .1 9 13.0 9 .27 8 .1 22.61 14.8 37.07 12.1 1969 R est o f  F in land
4 .85 12.9 9 .56 9 .1 19.72 13 .4 34.13 11.8 1970
5 .27 7 .6 11.04 4 .7 24 .12 4 .4 40.43 4 .7 1969 W h ole  cou n try
4 .88 7 .6 10.17 4 .6 20.95 4 .0 36 .00 4 .4 1970
0 .4 2 1 .4 4 .85 4 .0 14.50 3 .7 19.77 3 .6 1969
M o rtga ge  Banks 
H e ls in k i
- “ 4 .61 4 .1 13.36 3 .5 17.97 3 .4 1970
0 .2 4 0 .6 0 .18 0 .2 _ ' _ 0 .4 2 0 .1 1969 R est o f F in land
- - 0 .1 4 0 .1 - - 0 .1 4 0 .1 1970
0 .6 6 0 .9 5 .03 2 .1 14.50 2 .6 20.19 2 .4 1969 W h ole  cou n try
- - 4 .75 2 .2 13.36 2 .5 18.11 2 .2 1970
4 .98 17.1 16.02 13 .2 32 .97 8 .3 53.97 9 .9 1969
Insurance
H e ls in k i
4 .4 6 17.0 9 .7 4 8 .6 30 .29 7 .9 44.49 8 .5 1970
1.76 4 .4 11.38 10 .0 33 .2 4 21 .7 46.38 15.1 1969 R est o f F in land
1 .44 3 .8 9 .75 9 .3 36 .33 24 .8 47 .52 16 .4 1970
6 .7 4 9 .8 27.40 11 .7 66.21 12.1 100.35 11.8 1969 W h ole  cou n try
5 .90 9 .3 19.49 8 .9 66 .62 12.6 92.01 11 .4 1970
7 .72 26 .5 42 .12 34 .8 150.77 38 .1 200.61 36 .7 1969
S ta te
H e ls in k i
7 .55 28 .8 40 .50 35 .6 143.60 37 .6 191.65 36 .8 1970
13.60 34 .0 46 .94 4 1 .2 31.01 20 .3 91.55 29 .8 1969 R est o f F in land
13.13 35 .0 45.53 4 3 .3 27 .46 18.7 86.12 29 .8 1970
21 .32 30 .9 89.06 37 .9 181.78 33 .1 292.16 34 .2 1969 W h ole  cou n try
20 .68 32 .4 86.03 39 .3 171.06 32 .3 277.77 34 .3 1970
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7. O atk. ) — (F  o rts . ) — (Continued)
Luotonanta j aryhm ät 
K re d itg iv a rg ru p p e r
V u osi
A t
100 000 mk
Kunnat — Kommuner
Helsinki -  H els ingfors .................................... 1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  F  in la n d .................... 1969
1970
Koko maa — Hela r ik et ....................................  1969
1970
Säätiöt — S tifte ls e r
Helsinki — H els ingfors ..................... .............  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  F in la n d .........................  1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t ....................................  1969
1970
Y rityk se t — Företag
Helsinki — H els ingfors ....................................  1969
1970
Muu Suomi — Ö v r ig a  F in la n d .........................  1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t ....................................  1969
1970
Y ks ity ise t henkilöt — Enskilda personer
Helsinki — H els in gfors  .................................... 1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  F in la n d .........................  1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t ....................................  1969
1970
Muut luotonantajat — Ö vriga  kred itg ivare
Helsinki — H els ingfors  ...........................  1969
1970
Muu Suom i — Ö v r ig a  F in la n d ...................... .... 1969
1970
Koko maa — Hela r ik e t ....................................  1969
1970
Yhteensä — Sammanlagt
H elsink i — H els in gfors   .......................  1969
1970
Muu Suomi — Ö vriga  F in la n d .....................  1969
1970
1969
1970
Rakennusten va lm istu m isvu osi 
B yggnaderna fä rd ig s tä lld e s  
B u ild ings com pleted in
-49 50 -59 60-
mk % ' mk % mk %
0 .05 0 .1 11.44 5 .0 6 .4 4 2 .4
0 .03 0 .1 10.94 5 .1 5 .95 2 .3
0 .01 0 .0 0 .3 3 0 .3 0 .2 0 0 .1
0 .00 0 .0 0 .2 7 0 .2 0 .10 0 .1
0 .06 0 .1 11.77 3 .3 6 .6 4 1 .6
0 .03 0 .1 11.21 3 .4 6 .05 1 .5
0 .9 4 1 .8 0 .58 0 .2
0 .87 1 .7 - - - -
0 .03 0 .2 _ _ 0 .17 0 .1
0 .03 0 .1 - - 0 .15 0 .1
0 .97 1 .4 _ _ 0 .75 0 .2
0 .90 1 .2 - - 0 .15 0 .1
0 .03 0 .1 - .■ - - -
0 .1 2 0 .6 0 .6 6 0 .5 1.73 1 .1
- - 0 .6 4 0 .5 - -
0 .15 0 .2 0 .66 0 .2 1.73 0 .4
- “ 0 .6 4 0 .2 - “
8 .62 16 .7  : 1 .12 0 .5 0 .05 0 .0
5 .44 10 .9 0 .4 4 0 .2 0 .05 0 .0
3 .86 18 .8 8 .35 6.4- 4 .0 4 2 .6
3 .57 16.3 9 .27 7 .8 4 .11 2 .8
12.48 17.3 9 .47 2 .6 4 .09 1 .0
9 .01 12.5 9 .71 2 .9 4 .16 1 .0
0 .36 0 .7 46 .10 20 .0 2 .84 1 .1
1.22 2 .4 42.49 19.8 0 .43 0 .2
0 .6 2 3 .0 1 .39 1.1 0 .4 4 0 .3
0 .90 4 .1 2 .4 4 2 .0 0 .4 4 0 .3
0 .98 1 .3 47 .49 13.2 3 .28 0 .8
2 .12 3 .0 44 .93 13 .4 0 .87 0 .2
51.76 100.0 230.04 100.0 264.28 100.0
49 .84 100.0 214.21 100.0 257.49 100.0
20.56 100.0 129.20 100.0 157.10 100.0
21.85 100.0 119.30 100.0 148.10 100.0
72.32 100.0 359.24 100.0 421.38 100.0
71.69 100.0 333.51 100.0 405.59 100.0
Koko maa — H e la  r ik e t
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akennusten tilavuus j  
yggn adern as vo lym  1 000 m 
ubic c a p a c ity  o f  bu ild ings
Yhteensä  
S ammanlagt 
T o ta l
Y e a r
C re d ito r  C roups
-5 5- 10 10
mk % mk % mk % mk %
0 .1 2 0 .4 3 .33 2 .8 14.48 3 .7 17.93 3 .3 1969 '
Communes
H e ls in k i
0 .1 2 0 .4 3 .21 2 .8 13.59 3 .6 16.92 3 .2 1970
0.24. 0 .6 0 .15 0 .1 0 .1 5 0 .1 0 .5 4 0 .2 1969 R est o f  F in land
0 .2 8 0 .8 - - 0 .0 9 0 .1 0 .37 0 .1 1970
0 .3 6 0 .5 3 .48 1 .5 14.63 2 .7 18.47 2 .2 1969 W h ole  cou n try
0 .4 0 0 .6 3 .21 1 .5 13.68 2 .6 17.29 2.1 1970
0 .0 8 0 .3 0 .58 0 .5 0 .8 6 0 .2 1.52 0 .3 1969
Foundations
H e ls in k i
0 .0 6 0 .2 - - 0 .81 0 .2 0 .87 0 .2 1970
_ _ 0 .17 0 .1 0 .0 3 0 .0 0 .20 0 .1 1969 R es t o f  F in land
- - 0 .15 0 .1 0 .03 0 .0 0 .1 8 0 .1 1970
0 .0 8 0 .1 0 .75 0 .3 0 .89 0 .2 1 .72 0 .2 1969 W h ole  coun try
0 .0 6 0 .1 0 .15 0 .1 0 .8 4 0 .2 1 .05 0 .1 1970
0 .03 0 .0 0 .0 3 0 .0 1969
E n te rp r is es
H e ls in k i
- - - - - - - - 1970
0 .7 4 1 .9 0 .2 0 .0 1.75 1 .2 2 .51 0 .8 1969 R es t o f  F in land
0 .6 4 1 .7 - - - - 0 .6 4 0 .2 1970
0 .7 4 1.1 0 .05 0 .0 1.75 0 .3 2 .5 4 0 .3 1969 W h ole  coun try
0 .6 4 1.1 - - - - 0 .6 4 0 .1 1970
1 .12 3 .8 2.61 2 .2 6 .0 6 1 .5 9 .79 1.8 1969
P r iv a t e  p erson s 
H e ls in k i
0 .4 9 1 .9 4 .05 3 .6 1.39 0 .4 5 .93 1.1 1970
1 .73 4 .3 7 .45 6 .5 7 .07 4 .6 16.25 5 .3 1969 R es t o f  F in land
1.93 5 .1 7 .16 6 .8 7 .86 5 .4 16.95 5 .9 1970
2 .85 4 .1 10.06 4 .3 13.13 2 .4 26 .04 3 .1 1969 W h ole  coun try
2 .42 3 .8 11.21 5 .1 9 .25 1 .8 22.88 2 .8 1970
0 .0 9 0 .3 0 .08 0 .1 49 .13 12 .4 49.30 9 .1 1969
O th er C re d ito rs  
H e ls in k i
0 .6 0 2 .3 1.11 0 .9 42 .43 11.1 44 .14 8 .5 1970
0 .6 6 1 .7 0 .56 0 .5 1 .23 0 .8 2 .45 0 .8 1969 R es t o f  F in land
0 .89 2 .4 0 .45 0 .4 2 .4 4 1 .7 3 ,78 1 .3 1970
0 .75 1 .1 0 .6 4 0 .3 50 .36 9 .1 51.75 6 .1 1969 W h ole  coun try
1 .49 2 .3 1 .56 0 .7 44.87 8 .5 47.92 5 .9 1970
29.13 100.0 121.02 100.0 395.93 100.0 546.08 100.0 1969
T o ta l
H e ls in k i
26 .2 4 100.0 113.85 100.0 381.45 100.0 521.54 100.0 1970
3 9 .9 4 100.0 113.96 100.0 152.96 100.0 306.86 100.0 1969 R e s t  o f F in land
37 .53 100.0 105.09 100.0 146.63 100.0 289.25 100.0 1970
69.07 100.0 234.98 100.0 548.89 100.0 852.94 100.0 1969 W h ole  cou n try
63 .77 100.0 218.94 100.0 528.08 100.0 810.79 100.0 1970
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